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1. INTRODUCCIÓN 
A lo largo de la historia de la humanidad las mujeres han luchado muchísimo por 
equipararse en derechos a los hombres y conseguir la igualdad real y efectiva.  
El objeto de este Trabajo Fin de Máster es hacer un recorrido por las diferentes 
etapas que ha pasado la mujer a lo largo de la historia y su lucha a lo largo del tiempo 
por conseguir la igualdad efectiva y erradicar las desigualdades existentes entre mujeres 
y hombres. 
Comenzaremos explicando la construcción del concepto de género ya que resulta 
importante analizarlo puesto que las desigualdades existentes entre hombres y mujeres 
tienen su base en este concepto. 
Con el paso de los tiempos se han ido implantando roles y estereotipos para hombres 
y mujeres que han hecho que las desigualdades se vean agravadas, puesto que estos 
roles y estereotipos marcan el camino que deben seguir las personas según pertenezcan 
a un sexo u otro. 
En este trabajo nos centraremos en el problema de la violencia de género, ya que 
éste radica fundamentalmente en las desigualdades existentes entre mujeres y hombres, 
consideradas las mujeres inferiores respecto a los varones, lo que da lugar a que se 
produzca el horrible fenómeno de la violencia de género. 
Dentro de este apartado analizaremos los diferentes tipos de violencia de género 
centrándonos en el ámbito de la pareja, para quedar claro que no solamente es violencia 
de género que tu pareja o ex pareja te maltrate físicamente, sino que existen numerosos 
tipos de violencia, todas ellas con el mismo objetivo: controlar a la mujer y poner de 
manifiesto que ella es inferior al hombre. 
Nos resultó importante desmontar los mitos existentes sobre la violencia de género 
en las relaciones de pareja, puesto que existen numerosas creencias falsas que desde mi 
punto de vista, no pueden ser ni permitidas ni toleradas hoy día, porque esos mitos de 
un modo u otro justifican la violencia de género, hecho que no podemos permitir puesto 
que, deberíamos saber, que no hay causa que justifique este tipo de violencia y que 
radica única y exclusivamente en las relaciones de poder desiguales. 
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De igual modo hemos querido hacer mención a las consecuencias que sufren las 
víctimas de violencia de género, puesto que son muchas y de suma gravedad, y ninguna 
mujer, por el hecho de serlo, se merece sufrir los daños psicológicos, físicos, entre otros, 
que la violencia de género trae consigo. 
Debido a la importancia y la gravedad de este problema, realizaremos un análisis de 
las diferentes medidas que se llevan a cabo en los diferentes ámbitos de la sociedad para 
prevenir y erradicar dicha violencia. También representaremos mediante gráficos la 
violencia de género en la actualidad, queriendo demostrar que la Ley Integral contra la 
violencia de género ha supuesto una mayor concienciación de las víctimas y de la 
sociedad en general a la hora de denunciar este grave problema social. 
Hemos querido tratar de manera especial el tema de la violencia de género en los 
medios de comunicación puesto que desde mi punto de vista, éstos cometen diversos 
errores a la hora de transmitir las noticias sobre violencia de género. Hemos querido 
hacer mención a estos errores y aportar ideas de cómo, bajo mi opinión, se podrían 
transmitir estas noticias de una manera más adecuada, dejando de lado la transmisión de 
estereotipos que muchísimas veces nos son transmitidos por estos medios.  
Por último, hemos analizado la imagen de las mujeres en la publicidad ya que en 
numerosas ocasiones la publicidad sigue transmitiendo roles y estereotipos que no se 
corresponden con la sociedad del momento y de este modo, las desigualdades y la 
discriminación de la mujer se ve incrementada.  
 
Hemos de decir, para terminar, que si todos ponemos un poco de nuestra parte y 
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2. EL CONCEPTO DE GÉNERO Y LA IGUALDAD EFECTIVA 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
 
“La primera igualdad es la equidad” 
Víctor Hugo 
El fin de la dictadura y el paso a una época democrática dio lugar a la creación de la 
Constitución de 1978, en la que se recogen los derechos y libertades de los ciudadanos, 
en la que cabe destacar el Artículo 14 “los españoles son iguales ante la ley, sin que 
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, por ello 
debemos conocerlo y saber cuándo las personas vulneran nuestro derecho fundamental. 
A pesar de la presencia de un texto constitucional, la igualdad es un reto por 
conseguir plenamente, ya que en este artículo lo único que se señala es que no se 
discrimine a ninguna persona pero no dice nada de la diferencia de trato que reciben 
algunas personas, entre estas las mujeres, con respecto a otras, ni tampoco asegura que 
la no discriminación, es decir, la vulneración de la igualdad, se lleve a cabo en la 
práctica. 
Por ello, el Artículo 9.2 de la Constitución Española señala que “corresponde a los 
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad e igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los 
obstáculos que limiten o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Este artículo hace 
referencia a la práctica, es decir, debemos asegurar la igualdad real y efectiva y para ello 
han de existir personas que lleven a cabo la consecución de la misma y eliminen las 
barreras existentes que dan lugar  a desigualdades. 
 Aun teniendo normas que reconocen y protegen nuestros derechos, éstos son 
vulnerados en numerosas ocasiones. 
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Los poderes del estado deben velar por el desarrollo y el cumplimiento del principio 
de igualdad. Así, el poder legislativo ha de elaborar normas que respeten y promuevan 
la igualdad entre mujeres y hombres, el poder ejecutivo ha de desarrollar políticas 
efectivas de igualdad y el poder judicial ha de velar, tutelar, controlar y atender las 
demandas de protección jurídica y con ello, el principio de igualdad en la aplicación de 
la ley. 
En muchas ocasiones y a lo largo de la historia de la humanidad, las mujeres por el 
mero hecho de serlo han sufrido y siguen sufriendo discriminación lo cual las sitúa en 
una posición de inferioridad con respecto al hombre y en una posición de subordinación 
respecto a él. 
El fenómeno de la desigualdad es un fenómeno de larga duración, no es un 
problema que podamos considerar erradicado a primeros pasos de un camino. A veces 
se piensa que como la mujer ha conseguido grandes avances significa que ya ha 
conseguido la igualdad, pero todavía queda mucho terreno por avanzar para conseguir la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
Es muy común encontrar en la sociedad actual creencias sobre que la igualdad ya 
está conseguida y que las desigualdades ya no existen y, desde mi punto de vista, la 
creencia de que la discriminación de la mujer no es una realidad, contribuye a la 
perpetuación de la discriminación, ya que si no afrontamos que existe un problema no 
podremos nunca superarlo, ya que el primer paso para dar soluciones a un problema es 
reconocer la existencia del mismo. 
 
Por otro lado, La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, proclama como principio básico “el principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres”, que supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, 
por razón de sexo y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de 
obligaciones familiares y el estado civil. El principio de igualdad que esta ley consagra 
tiene la consideración de principio informador del ordenamiento jurídico y, en cuanto 
tal, ha de integrarse y ser observado en la interpretación y aplicación de las normas 
jurídicas. 
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En esta ley se establece que podrán llevarse a cabo acciones positivas para hacer 
efectivos tales principios, es decir, adoptar medidas específicas a favor de las mujeres 
para corregir situaciones patentes de desigualdad.  
2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
Con el paso del tiempo las mujeres han experimentado enormes cambios y 
conseguido numerosos avances debido a la lucha incansable por conseguir sus derechos. 
Durante la mayor parte del siglo XIX la compleja cultura política del momento, 
impidió que las mujeres centraran sus reivindicaciones en el logro de sus derechos, sin 
embargo, hubo destacadas mujeres que ya plantearon a finales del siglo las dificultades 
de emancipación femeninas.  
Las primeras manifestaciones del movimiento feminista se dirigieron en mayor 
medida a las demandas sociales y no tanto a las reivindicaciones políticas. De este 
modo, se luchó mucho para lograr el reconocimiento de los roles sociales de la mujer,    
- la maternidad, el cuidado de la familia y la consecución de los derechos civiles- y 
quedó en un segundo plano en este momento, la lucha por conseguir el derecho al 
sufragio. 
Son dos mujeres las que representan el feminismo pionero: Concepción Arenal 
(1820-1893) y Emilia Pardo Bazán (1851-1921). 
Por un lado, Concepción Arenal insistió en la importancia del papel de madre y 
esposa para las mujeres pero a la vez reclamaba que la experiencia de la vida femenina 
no se centrara solamente en el ejercicio de esos roles, ya que dificultaba la 
emancipación de las mujeres y por consiguiente, se perpetuaba la subordinación de la 
misma respecto al hombre. Me gustaría señalar que Concepción Arenal, se había tenido 
que vestir de hombre para acceder a los estudios de Derecho y defendió los derechos de 
las mujeres a la educación.  
Por otro lado, Emilia Pardo Bazán denunció en la España moderna (1890) que 
muchos de los avances conseguidos a lo largo del siglo XIX habían servido solamente 
para incrementar las distancias entre sexos, sin promover la emancipación femenina. 
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Al iniciarse el siglo XX, el sistema patriarcal garantizaba la posición de 
subordinación de la mujer, ya que existía una legislación sumamente discriminatoria en 
el Código Penal de 1870, en el Código de Comercio de 1855 y en el Código Civil de 
1889, que colocaba a la mujer casada en una situación de ausencia de autonomía 
personal y laboral. 
Estas discriminaciones legales se demuestran en actos como que la mujer española 
necesitaba la autorización del marido para desempeñar actividades económicas, como 
también para realizar contratos o compras que fueran más allá de las destinadas al 
normal consumo doméstico, y era el marido el que tenía la capacidad legal para 
controlar y administrar el salario del hogar, incluso el suyo propio. 
La autoridad del marido iba más allá de los temas económicos. El Código Penal 
establecía sanciones para las mujeres que desobedecieran a sus maridos así como 
también castigaba a las mujeres que practicaban adulterio. 
Como argumenta FERRAZ DOBARRO1, la situación educativa de las mujeres de 
las primeras décadas del Siglo XX era lamentable, millones de mujeres no sabían leer ni 
escribir con lo que difícilmente se planteaban lo que podía significar el feminismo. Las 
mujeres que sí iban adquiriendo conciencia feminista lo hicieron vinculadas a espacios 
participativos tales como los movimientos de reformismo católico, de renovación 
pedagógica, del nacionalismo catalán y vasco y del movimiento obrero, así, no puede 
hablarse de un movimiento feminista homogéneo, sino que existían diferentes 
corrientes, unas conservadoras y otras progresistas.  
A principios del Siglo XX comienzan a surgir las primeras asociaciones de mujeres 
conservadoras como la “Junta de Damas de la Unión Ibero-Americana de Madrid” pero 
también suceden iniciativas progresistas que fomentan la educación de las mujeres, 
entre las que destacan las realizadas por la “Institución Libre de Enseñanza” o por 
mujeres como María de Maeztu, Rosa Sensat en Cataluña o Suceso Luengo en 
Andalucía.  
                                                          
1 FERRAZ DOBARRO, M., “Fundamento de los estudios de género: haciendo historia” en Curso género 
e igualdad de oportunidades, ISOEDU, Santa Cruz de Tenerife, 2010, pp. 29-30.  
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También merece destacar la labor llevada a cabo por Francesca Bonnemaison, 
fundadora en 1909 del “Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona de 
Barcelona”, de carácter un tanto conservador.  
En 1912 se funda la “Agrupación Femenina Socialista”, de evidente tendencia de 
izquierdas, que agrupaba a mujeres obreras, aunque en franca minoría frente al resto del 
Partido Socialista. Hasta que finalmente, en 1918, se crea la asociación más numerosa 
de cuantas funcionaban en la época, la ANME, “Asociación Nacional de Mujeres 
Españolas”, integrada por un grupo heterogéneo de mujeres de clase media entre las que 
destacan María Espinosa de los Monteros, Benita Asas Manterola, Clara Campoamor, 
Elisa Soriano, María de Maeztu, Julia Perdiguero o Victoria Kent.  
Desde la ANME se pedía la reforma del Código Civil, la supresión de la 
prostitución legalizada, el derecho de las mujeres a desarrollar profesiones liberales y a 
desempeñar ciertos cargos oficiales, igualdad salarial, mejoras educativas y apoyo 
económico para la publicación de literatura escrita por mujeres… En su programa no 
figuraba explícitamente el sufragio femenino pero las mujeres de ANME estaban a 
favor, no así del divorcio, el aborto, el amor libre o el control de la natalidad, lo que las 
sitúa más vinculadas a los sectores conservadores que a los progresistas. La gran 
novedad de la ANME es que significó el primer intento de crear una asociación 
feminista y sufragista que aspira a luchar por los derechos de la mujer sin depender de 
los partidos políticos tradicionales. 
La opción para las mujeres de izquierdas fue la UME “Unión de Mujeres de 
España”, vinculada al PSOE, entre quienes destacan la Marquesa de Ter, María 
Martínez Sierra (más conocida por su propio nombre, María de la O Lejárraga, que por 
el apellido de su marido) o Carmen Eva Nelken.  
A partir de estas asociaciones surgen otras como la “Juventud Universitaria 
Feminista” (Madrid, 1920) o la “Cruzada de Mujeres Españolas”, quienes, con Carmen 
de Burgos a la cabeza, organizaron la primera manifestación pro-sufragio en España en 
1921, pero en opinión de FERRAZ DOBARRO habrían de pasar diez años hasta 
conseguirlo2.  
                                                          
2 FERRAZ DOBARRO, M., “Fundamento de los estudios…” ob. cit., pp. 30-31. 
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Con la proclamación de la República en abril de 1931, la igualdad entre mujeres y 
hombres comenzó a cobrar forma y el derecho al voto de las mujeres también. El 
Gobierno provisional republicano promulgó un decreto el 8 de mayo de 1931 en el que 
concedió el voto a los hombres mayores de 23 años y declaraba que las mujeres y los 
curas podían ser elegidos como diputados. Así, en las elecciones de junio, dos mujeres, 
Clara Campoamor, por el Partido Radical y Victoria Kent por Izquierda Republicana 
ocuparon su escaño de diputadas frente a 463 diputados. Más adelante, se sumó 
Margarita Nelken del Partido Socialista y ya fueron tres las históricas mujeres.  
Clara Campoamor fue la defensora en la Cámara de Diputados/as del sufragio 
femenino, frente a Victoria Kent que lo rechazaba, en nombre de su partido, 
argumentando que era un momento poco propicio, pues si las mujeres votaban, dada su 
vinculación a la Iglesia y a los sectores más conservadores, la frágil República que 
estaba naciendo podía dar un vuelco a la derecha nada deseable. Campoamor, sin 
embargo, defendió valientemente su postura argumentando el sentido de 
responsabilidad social de las mujeres y afirmando que sólo aquellos que considerasen 
que las mujeres no eran seres humanos podían negarles la igualdad de derechos con los 
hombres. Finalmente su argumento salió victorioso por 161 votos a favor y 121 en 
contra y el 1 de octubre de 1931 las españolas conquistaron su derecho al voto. 
En 1932 se aprueba la Ley del Divorcio, una de las más progresistas de Europa y en 
1933 las elecciones dan el triunfo a la Derecha, siendo acusadas las mujeres de 
semejante descalabro para la izquierda, pero sin pararse a analizar que su fracaso se 
debía más a su división en múltiples partidos que al voto de las mujeres. Una vez que se 
toma conciencia de la necesidad de unidad, el “Frente Popular”, que agrupaba a varios 
partidos de izquierda, triunfa en las elecciones del 36, accediendo ese año más mujeres 
como diputadas entre las que destacan Dolores Ibárruri y Federica Montseny (primera 
mujer ministra en nuestro país)3.  
Sin embargo, 1936 fue un año trágico y, como ya sabemos, se abrió ahí una de las 
páginas más negras de la Historia de España, cuyo efecto para el movimiento feminista 
fue evidente.  
                                                          
3 FERRAZ DOBARRO, M., “Fundamento de los estudios…” ob. cit., pp. 31-32. 
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BLANCO GARCÍA4 afirma que tras la Guerra Civil (1936-1939) y los casi cuarenta 
años de Dictadura, en la década de los 70 se abrieron para el feminismo español nuevos 
aires de libertad. Mientras Estados Unidos estaba en plena “Segunda Ola” y Naciones 
Unidas declaraba el año 1975 como Año Internacional de la Mujer, nuestro país 
despertaba de un letargo en el que no había una ausencia de activismo y pensamiento 
feminista, pero había tenido que permanecer en la clandestinidad. De hecho, durante el 
período de la Dictadura, en 1960, se había fundado un grupo feminista informal, el 
SESM (Seminario de Estudios Sociológicos sobre la Mujer), preocupado por la 
situación de las mujeres de la época. Ese año fue importante para las mujeres, no sólo 
por la articulación todavía clandestina de grupos feministas, sino porque el aperturismo 
de la Dictadura permitió dictar algunas leyes favorables a las mujeres como la que 
permitía su incorporación al trabajo.  
Mientras, en el plano internacional, en el Tribunal Internacional de Crímenes contra 
las Mujeres en Bruselas en 1976, fue la primera vez que se tipificaron como crímenes 
diferentes tipos de violencia cometidos contra las mujeres, creándose la Red Feminista 
Internacional con programas de apoyo y solidaridad. Como consecuencia de su 
resonancia, en 1979, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y en 1980 se 
celebró en México la I Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, activándose al 
año siguiente la Convención para Erradicar la Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW).  
En 1993 las Naciones Unidas ratificaban la Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer, mientras que en 1995, en Belem do Para (Brasil), se adoptó 
la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 
la Mujer”5.  
Estos acontecimientos impulsaron toda una serie de medidas legislativas y 
modificaciones de códigos penales que en los diferentes países se han venido 
produciendo desde entonces. 
                                                          
4 BLANCO GARCÍA, C., El contradiscurso de las mujeres. Historia del feminismo, Nigra: nigra ensaio, 
Vigo, 1997, pp. 135. 
5 FERRAZ DOBARRO, M., “Fundamento de los estudios…” ob. cit., pp. 32-34. 
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2.2. GÉNERO: CONCEPTO DE GÉNERO Y PRINCIPALES TEORÍAS 
EXPLICATIVAS SOBRE LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO 
Para SIMÓN RODRIGUEZ6 “el concepto de género viene a decir que lo femenino y 
lo masculino no son hechos naturales sino construcciones sociales y culturales, y por 
tanto, sobre la diferencia biológica se ha construido una desigualdad cultural, 
desigualdad que ha perjudicado históricamente a las mujeres. A lo largo de la Historia, 
prácticamente todas las sociedades han convertido las diferencias anatómicas entre los 
sexos en desigualdad social, económica, política, cultural… La teoría de género 
desmonta los prejuicios en torno a este hecho, visibiliza la subordinación de las mujeres 
y reconstruye los mecanismos del orden patriarcal”.  
En el mismo sentido afirma que “la desigualdad de género es el eje alrededor del 
cual se vertebran otras desigualdades sociales, pero es la raíz por la cual en la sociedad 
se han instaurado unas relaciones asimétricas fruto de las cuales hombres y mujeres se 
apropian de forma diferente de espacios, poderes, recursos, derechos y oportunidades, 
con las implicaciones que esto conlleva en todas las dimensiones de la vida social y 
cotidiana. La teoría de género, por tanto, se inscribe dentro de las Ciencias Sociales 
como una propuesta de transformación democrática de la sociedad, como un camino 
para la construcción de la igualdad, la justicia, la equidad y la dignidad de mujeres y 
hombres en lo que también se ha dado en denominar democracia vital 7”.  
Existen otros autores como COBO BEDIA que completa la definición de Simón 
Rodríguez, argumentando que la teoría de género no sólo permite explicar la estructura 
y dinámica de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, sus condiciones y 
situaciones de vida, los mecanismos que perpetúan las mismas,… sino que además 
permite transformar la opresión de las mujeres, posibilitando la modificación de las 
relaciones intergenéricas (entre hombres y mujeres) e intragenéricas (de las mujeres 
consigo mismas y otras mujeres y de los hombres consigo mismos y otros hombres)8.  
                                                          
6 SIMÓN RODRÍGUEZ, M. E., Democracia vital. Mujeres y hombres hacia la plena ciudadanía, Narcea,  
Madrid, 2002, pp. 17. 
7 SIMÓN RODRÍGUEZ, M. E., Democracia vital. Mujeres y hombres… ob. cit.,  pp. 17-18. 
8 COBO BEDIA, R., “Género”, 10 palabras claves sobre mujer, Verbo Divino, Navarra, 1995, pp. 54-55.                                                                    
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Además este autor pone en énfasis que en la actualidad existe una visión 
distorsionada por la que se piensa que cuando se habla de perspectiva de género o teoría 
de género sólo nos referimos al análisis de la condición de las mujeres, de los problemas 
que les afectan a ellas y de las alternativas de transformación, pero nada más lejos de la 
realidad. Explica que aspectos como la historia, la cultura, la sociedad… han 
determinado que una realidad compuesta por personas de distinto sexo se configure de 
tal modo que cada uno de estos sexos manifieste roles, estéticas, funciones, 
comportamientos,… claramente diferenciados entre sí, y también claramente 
discriminatorios para uno de los dos sexos: las mujeres9.  
Sin embargo, otro autor, FERNÁNDEZ SÁNCHEZ10, define el concepto de género 
de la siguiente manera: “El género se puede entender como una creación simbólica que 
pone en cuestión el dictum esencialista de la biología es destino, trascendiendo dicho 
reduccionismo, al interpretar las relaciones entre varones y mujeres como 
construcciones culturales, que derivan de imponer significados sociales, culturales y 
psicológicos al dimorfismo sexual aparente”. Posee, por lo tanto, un desarrollo 
dinámico en el que la persona es parte activa en la continua retroalimentación entre la 
biología y el medio, sin que se puedan separar.  
En cuanto a las principales teorías de las diferencias de género, MATUD  AZNAR 
señala que “una de las principales teorías psicológicas que explicó las diferencias entre 
mujeres y hombres fue la psicoanalítica.  
SIGMUND FREUD, enfatizó la relevancia de la familia en el desarrollo de los roles 
de género, planteando que tales roles se adquirían mediante la identificación con el/la 
progenitor/a del mismo género.  
Este autor propuso que, aunque las primeras fases del desarrollo son similares en 
ambos géneros, a partir de los 2-3 años éstas divergen, ya que niños y niñas se dan 
cuenta de que se distinguen por la presencia o ausencia de pene. Es aquí cuando el niño 
desarrolla el llamado complejo de Edipo, lo que le lleva a sentirse atraído sexualmente 
por su madre y ve a su padre como un rival en el logro del afecto de su madre.  
                                                          
9 COBO BEDIA, R., “Género”, 10 palabras... ob. cit., pp. 55. 
 
10
 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J, Género y Sociedad, Pirámide, Madrid, 1998, pp. 149. 
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Dado que no puede competir con su padre, éste reprime los sentimientos hacia su 
madre y se identifica con su padre, incorporando las actitudes y las características de 
personalidad de su padre dentro del autoconcepto que está desarrollando.  
En cambio, la identificación femenina en la niña, comienza cuando se da cuenta que 
el niño tiene pene y ella no, lo que genera un sentido de inferioridad, culpando a su 
madre de tal ausencia y sintiendo rechazo por ella. Es el llamado complejo de Electra. 
Poco a poco la niña, se va dando cuenta de que no es posible lograr sus deseos y 
comienza a identificarse con su madre.  
SIGMUND FREUD expuso que la forma típica de resolver los complejos de cada 
género tiene implicaciones importantes en la sexualidad y en las relaciones 
interpersonales futuras11”.  
De igual modo, las diferencias de género se han aplicado a la teoría del aprendizaje 
social. Desde esta perspectiva se plantea que la adquisición y práctica de una conducta 
tipificada según el género (conductas que tienen diferentes consecuencias en función del 
género) puede realizarse de acuerdo con los mismos principios de aprendizaje que 
cualquier otro tipo de conducta, es decir, mediante mecanismos tales como la 
observación de conductas, el modelado o el refuerzo.  
A raíz de lo anterior se pronuncia ADELA TURIN12 relacionando este tipo de 
conductas con los relatos ilustrados dirigidos a los más pequeños, donde expone que 
estos relatos muestran datos nada tranquilizadores, ya que los análisis de contenido de 
los cuentos clásicos indican que los chicos son mostrados como “activos, dinámicos y 
con mayor valor que las chicas”, mientras que ellas son “pasivas, limpias, ordenadas, 
tranquilas, emotivas, soñadoras, amables y dóciles. 
 
                                                          
11 MATUD AZNAR, M. P., Violencia de Género, Publicacions de la Universitat Jaume I, Castelló de la 
Plana, 2009, pp. 57-58. 
12
 TURIN, A., Los cuentos siguen contando: algunas reflexiones sobre los estereotipos, Horas y horas, 
Madrid, 1995, pp. 7.  
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Para MATUD  AZNAR otro mecanismo importante en el aprendizaje de los roles de 
género es la observación de modelos del medio social. “El aprendizaje observacional, o 
modelado, consiste en la tendencia de la persona a reproducir los comportamientos, 
actitudes y las respuestas emocionales manifestadas por modelos, de la vida real o 
simbólicos13”. Por tanto, el aprendizaje observacional puede tener lugar a través de 
modelos de personas del entorno, de la televisión o de personajes de ficción, el cual 
determinará los roles de género.   
Otra teoría asociada al género, es la de la profecía autocumplida.  Esta teoría explica 
que las creencias causan las conductas y las conductas generan creencias, constando así 
de dos elementos básicos: uno cognitivo y otro conductual. Así, en la interacción social, 
las personas mantenemos una serie de expectativas acerca de las personas con quienes 
interactuamos, comportándose según esta creencia; la otra persona interpreta sus 
acciones y responde en consecuencia, lo cual es utilizado por quien mantiene 
determinadas expectativas para confirmarlas o reevaluarlas14. 
Otra teoría que incluye MATUD AZNAR es la teoría evolucionista de las 
diferencias de género, donde explica que ésta es una extensión de la teoría de selección 
natural de Darwin, y la idea básica de su aplicación al análisis de las diferencias de 
género es que mujeres y hombres han desarrollado conductas distintas porque tienen un 
valor adaptativo para la supervivencia de los genes del individuo, es decir, de aumentar 
la probabilidad de que las características personales vayan pasando de una a otra 
generación15.  
Las teorías socioculturales y estructurales del género, enfatizan, no los mecanismos 
a través de los cuales las niñas y niños desarrollan la identidad del género o adquieren 
los roles de género, sino las estructuras y organizaciones sociales que definen y apoyan 
al género. Plantean que el origen de la diferenciación del género está más en las 
prácticas sociales e institucionales que en las características invariantes de la persona.  
                                                          
13 MATUD AZNAR., M. P., Violencia de…, ob. cit., pp. 58. 
14 MATUD AZNAR., M. P, Violencia de…, ob. cit., pp. 58-60. 
15 MATUD AZNAR., M. P, Violencia de…, ob. cit., pp. 63. 
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Además proponen que la mayor parte de las diferencias entre los roles de género 
masculino y femenino surgen del mayor poder y estatus que el hombre tiene respecto a 
la mujer en la mayor parte de las sociedades, así como de la división de los espacios 
público/privado16.  
Entre estas teorías destaca la del rol social propuesta por EAGLY, que plantea que 
las diferencias de género podrían explicarse por los roles de género, definidos como 
aquellas expectativas compartidas acerca de la conducta apropiada según el sexo 
identificado socialmente. El hecho de que las mujeres sean, por ejemplo, empáticas y 
expresivas emocionalmente mientras que los hombres son independientes y están 
orientados al logro de metas, son consecuencia de que en el mundo social hombres y 
mujeres han ocupado y ocupan diferentes roles, por lo que han tenido que desarrollar las 
características compatibles con tales roles17. 
Según refiere MATUD AZNAR “las teorías constructivistas y postmodernas del 
género cuestionan las asunciones científicas en las que se basa el análisis empírico del 
género, considerando que el género no es un rasgo de los individuos, sino un constructo 
que identifica las transacciones que se consideran apropiadas para un determinado 
género. Ven, por tanto, el género más como una presión dinámica que como una 
característica individual y estática de la persona. Plantean que las cuestiones sobre las 
diferencias y similitudes entre los sexos no tienen sentido porque el sexo no puede 
estudiarse de forma independiente del contexto, ya que la conducta de mujeres y 
hombres siempre tiene lugar en un determinado tiempo y lugar”. Por lo tanto, desde las 
teorías explicadas anteriormente, se considera el género como una construcción 
dinámica que caracteriza las interacciones sociales, planteando que uno/a no “tiene” un 
género, sino que uno/a “hace” género”18.  
 
                                                          
16 MATUD AZNAR, M. P, Violencia de…, ob. cit., pp. 63 
17 EAGLY, A. H., Sex Differences in Social Behavior: A social role interpretation, Lawrence Erlbaum 
Associates, Hillsdale, 1987, pp. 26. 
18 MATUD AZNAR, M. P, Violencia de…, ob. cit., pp. 64. 
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Desde mi punto de vista, el concepto de género es una categoría social, una cualidad 
social que implica el “deber de ser”.  
Al ser una categoría social no supone la existencia de conductas que a priori 
pertenezcan intrínsecamente a un sexo determinado sino que el género determina que 
“es lo propio de hombres y mujeres” construyendo así la acción humana.  
El género, por tanto, es una construcción imaginaria y simbólica que contiene el 
conjunto de atributos asignados a las personas a partir de la interpretación cultural 
valorativa de su sexo. Es, en consecuencia, una categoría histórica y dinámica que 
permite explicar las relaciones de poder entre los sexos. Es una categoría universal, ya 
que en todas las sociedades nos encontramos con diferencias culturales basadas en el 
dimorfismo sexual, aunque esto no quiere decir que esas diferencias culturales sean las 
mismas en todas las culturas.  
Por tanto, ser hombre o ser mujer más que un hecho biológico es un hecho 
sociocultural e histórico. Para identificar lo que social y culturalmente se le asigna al 
hombre se utiliza el término masculino y para identificar lo que social y culturalmente 
se le asigna a la mujer, el término femenino. 
De este modo, el género como categoría de análisis reúne, entre otras, las siguientes 
características: 
- Relacional: Contribuye a explicar las relaciones entre ambos sexos y de los 
sexos entre sí (mujeres-hombres, pero también mujeres-mujeres / hombres-
hombres). 
- Jerárquica: Privilegia a un género sobre otro. 
- Cambiante: Varía de una época histórica y de una sociedad a otra, pero siempre 
está presente. 
- Institucionalmente estructurada: Se construye sobre el cuerpo sexuado y es 
apoyado por las leyes, las religiones, las costumbres,… 
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- Simbólica y política: Atribuye diferentes grados de poder a cada sexo a partir de 
la interpretación cultural de sus atributos y genera situaciones de opresión, 
especialmente para las mujeres. 
- Se explica y se relaciona con otras variables como la clase y la etnia, además de 
la edad, la nacionalidad, etc., dando lugar a complejos equilibrios y 
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2.3. LOS ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO: MITOS Y FALSAS 
CREENCIAS. 
 
“Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad” 
Joseph Goebbeis 
 
Por un lado entendemos por roles el conjunto de tareas y funciones que se derivan 
de la situación de una persona con respecto a su grupo de pertenencia, identificando los 
roles de género como aquellos inherentes a las tareas, funciones y conductas que 
tradicionalmente se han atribuido a un sexo como propio los cuales son aprendidos e 
interiorizados a través de las instituciones y mecanismos que operan en el proceso de 
socialización. 
 
 En la sociedad se intenta que los individuos que la componen asuman los roles que 
les son asignados, y las funciones y tareas están divididas y repartidas entre hombres y 
mujeres en función del sexo, por lo que nos encontramos en la sociedad dos campos de 
actuación, presencia y responsabilidad claramente diferenciados: 
 Lo público: es el lugar de sociabilidad que abarca las tareas relacionadas con la 
vida económica, política y social, espacios que hasta día de hoy han sido 
ocupados y adjudicados mayoritariamente a los hombres. En este ámbito se 
desarrolla el trabajo productivo. 
 Lo privado: es el lugar de la esfera familiar y doméstica, en la cual se 
desarrollan las labores del hogar y el cuidado y atención de la familia. Este 
espacio ha sido asignado y ocupado hasta día de hoy, mayoritariamente por 
mujeres, y aunque en la actualidad los hombres también se están incorporando a 
este ámbito, siguen siendo las mujeres las que más predominan. En este espacio 
es donde se llevan a cabo trabajos y actividades reproductivas, las cuales 
siempre han estado en un segundo plano. 
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A consecuencia de estos dos espacios existentes en la sociedad nos encontramos con 
la división sexual del trabajo, encontrando por un lado el trabajo remunerado -ejercido 
por hombres en la mayoría de los casos- y el trabajo no remunerado -el que en mayor 
medida asumen las mujeres-. 
Este proceso de socialización diferenciada condiciona a las personas, especialmente 
a las mujeres, a que se vean relegadas y muy limitadas en sus oportunidades de 
participación y consecución de objetivos de desarrollo personal. 
A través de este proceso se adquieren los roles establecidos en función del sexo y se 
generan estereotipos masculinos y femeninos y de este modo vamos construyendo el 
camino de la discriminación. 
Me gustaría destacar la expresión de LORENTE ACOSTA que en poquísimas 
palabras dice muchísimo: “A las mujeres les queda prohibido lo público (amigas, cine, 
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Por otro lado, los estereotipos de género podrían definirse como las ideas y 
creencias comúnmente aceptadas en la sociedad sobre cómo han de ser y comportarse 
mujeres y hombres, determinando lo que socialmente se ha de esperar de unas y otros.  
Son atribuciones sociales arbitrarias, sin fundamentación empírica, y ampliamente 
compartidas, acerca del comportamiento, características, actitudes,… de una persona en 
función del sexo al que pertenece. 
En la sociedad es muy común encontrar estereotipos de género, es decir, agrupar a 
las personas bajo un listado de características según sean hombres o mujeres.  De este 
modo nos encontramos por ejemplo con: 
 
Estos estereotipos relegan a la mitad de la población a la condición de “débil y 
dependientes” por lo que la otra mitad se ve obligada a dar respuesta de “fuerza y 
autonomía”. 
Los estereotipos de género, por consiguiente, se caracterizan por: 
- Una realidad que se exagera y se explica de forma errónea. 
- La afirmación de algo que ocurría en épocas remotas y que ya no sucede pero se 
sigue dando por válido. 
- Algo que jamás fue verdad. 
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Con el tiempo los estereotipos se naturalizan, es decir se asumen como verdades 
absolutas respecto a cómo son los hombres y cómo son las mujeres. El hombre que no 
se aproxime a los comportamientos estereotipados que se le asignan a él será 
considerado como “nenaza” o incluso como “homosexual”  y la mujer que no se 
aproxime a los comportamientos asignados a ella será considerada poco femenina e 
incluso no resultará atractiva para el hombre.   
Los estereotipos de género impiden el disfrute igualitario de los derechos a hombres 
y mujeres y hacen que las políticas, programas y proyectos desarrollados en las 
comunidades lleguen de forma diferente a hombres y mujeres.   
No es tarea fácil romper con los estereotipos ya que la deconstrucción de los roles y 
estereotipos de género supone la mayor transgresión del sistema patriarcal, porque 
implica construir personas autónomas, iguales, libres e independientes sin marcas de 
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3. LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
3.1. INTRODUCCIÓN 
Desde mi punto de vista, la violencia de género no es un problema “de las mujeres” 
sino un problema “para ellas”, un problema sufrido por ellas simplemente por haber 
nacido mujer, del cual sufren sus efectos y consecuencias, debido a las sociedades aun 
en la actualidad androcéntricas y patriarcales que las inferioriza y las trata con 
desigualdad. Las normas de estos tipos de sociedades son las que propician y toleran la 
violencia, ya que si en la sociedad todos nos consideráramos “iguales” no habría este 
tipo de violencia, ya que la base de dicho fenómeno es consideran inferior al colectivo 
de mujeres. 
Es un problema de los hombres, ya que ellos son quienes la ejercen de diversos 
modos y en diferentes ámbitos, la toleran y la legitiman. A pesar de ser un problema de 
hombres, la mayoría de ellos no se dan por aludidos, no se consideran maltratadores ni 
tampoco machistas y en numerosas ocasiones, justifican sus comportamientos. 
Según LUIS BONINO19 “desde un enfoque integral de la violencia de género 
excluir a los hombres como objetivo específico de intervención no es adecuado. Son 
ellos quienes producen mayoritariamente el problema en lo público y en lo doméstico, y 
son ellos los que aun tienen más poder social, necesario para tomar decisiones privadas, 
públicas y políticas para la erradicación de la violencia de género”.  
La inmensa mayoría de hombres no se sienten involucrados en luchar en contra la 
violencia de género, en luchar por transformar el problema… y siguen pensando que 
son las mujeres las que deben luchar por intentar acabar con este fenómeno tan injusto 
que arrebata con las vidas de numerosas mujeres en la sociedad. 
La violencia de género no es un fenómeno de las “sociedades modernas” sino que se 
ha producido a lo largo de la historia de la humanidad, y tiene un innegable antecedente  
patriarcal, pero generalmente ha sido invisibilizado y relegado, al menos en las culturas 
occidentales, al ámbito privado hasta el último cuarto del siglo XX donde ya, en ese 
                                                          
19
 BONINO, L., “Violencia, condición masculina y coeducación”, en Violencia, género y coeducación, 
Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba, 2002. 
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momento, se consideró la violencia de género como un hecho social que es preciso 
erradicar, ya que constituye una violación de los Derechos Humanos Universales.   
Como explica FERRAZ DOBARRO “no es cierto que la violencia de género no 
haya existido hasta ahora en que la mujer ha decidido no seguir formando parte de ese 
patriarcado que nos impusieron. Este tipo de violencia se ha producido a lo largo de la 
historia, pero hasta hace muy poco, fue un tipo de violencia encubierto20”. 
La lucha contra la violencia de género, comienza con los movimientos feministas. El 
feminismo como movimiento social ha recorrido un largo camino repleto de dificultades 
hasta llegar a redefinir la violencia de género como un problema social y político.  
Las organizaciones feministas en la segunda mitad del siglo XX fueron las que 
dieron visibilidad plena al problema de la violencia contra la mujer, por lo que hasta 
esta época, no surgió una visibilización del problema.  
A pesar de que la violencia hacia la mujer no es un fenómeno nuevo, su 
reconocimiento, su visualización, y, por consiguiente, el paso de ser considerada de una 
cuestión privada a un problema social, sí es relativamente reciente.  
La violencia contra las mujeres es algo que en la actualidad crea alerta y 
preocupación en la sociedad. Esto, años atrás no pasaba ya que la concienciación que 
había sobre este tema era mínima y aunque estas situaciones van mejorando con el paso 
de los años, superarlas del todo es algo dificilísimo. 
Desde las épocas más remotas de la humanidad se ha manifestado siempre la 
subordinación de las mujeres respecto a los hombres, pero este fenómeno no ha 
quedado limitado solamente a concebir a las mujeres como inferiores, sino que ha 
transcendido las fronteras de lo racional hasta llegar a mostrarse mediante 
comportamientos agresivos, que acreditados por el patriarcado y fortalecidos por las 
sociedades posteriores, conforman la ya histórica y universal violencia de género.  
                                                          
20 FERRAZ DOBARRO, M., “Las violencias de género” en Curso género e igualdad de oportunidades, 
ISOEDU, Santa Cruz de Tenerife, 2010, pp. 13. 
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A decir de AUGUST BEBEL21 la discriminación de la mujer en la sociedad 
representó la primera forma de explotación existente, incluso antes que la esclavitud. 
Los hechos que ejemplifican las desigualdades y discriminaciones hacia la mujer son 
numerosos y antiquísimos. Algunos datan del año 400 A.C., cuando las leyes de 
Bizancio establecían que el marido era un Dios al que la mujer debía adorar. Ella 
ocupaba un lugar tan insignificante que ni siquiera podía recibir herencia o beneficio 
alguno.  
En las antiguas sociedades esclavistas el hombre ocupaba una posición de 
superioridad en la familia. En Grecia cuando la pareja era acusada de cometer un delito, 
la pena sólo se imponía a la mujer. En Roma el hombre (pater-familia) tenía la autoridad 
sobre todas las personas con quienes convivía y sobre la mujer específicamente tenía 
“la manus” como poder, por considerarla inferior, y podía venderla, castigarla o 
matarla según sus deseos.  
La situación legal de la mujer, según las normas islámicas, es sumamente 
discriminatoria. La mujer, en el matrimonio, adquiere la condición de propiedad privada 
del marido. El Corán estipula como deber del hombre pegarle a la esposa rebelde, así 
como el encierro eterno de las infieles en la casa. El castigo corporal no está limitado, es 
legítima facultad masculina sobre su cónyuge, de modo que se exime de responsabilidad 
penal al esposo cuya mujer falleciera como resultado de una paliza con fines 
“educativos”.  
Después de reflexionar sobre todo lo anteriormente mencionado, vemos como, en 
general, la mujer en la antigüedad estaba supeditada al marido y este podía llegar en el 
ejercicio de su dominio -incluso-, a castigarla corporalmente.  
Así de arbitrarias e injustas eran las normas primitivas, en las que la violencia contra 
la mujer era muy común y habitual y resultaba un efecto del matrimonio la supeditación 
                                                          
21 Vid. BEBEL, AUGUST, La mujer y el socialismo. Akal, Madrid, 1879, pp.13. Nos plantea que “toda 
opresión radica en la dependencia social. Por consiguiente, la liberación de la mujer tiene que ser una 
tarea social”. 
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de las mujeres respecto a los hombres, debido a los rasgos propios de la cultura 
patriarcal22.  
En el periodo entre el siglo XIII y XIX no se dieron diferencias relevantes en el trato 
a la mujer. Algunos ejemplos que lo demuestran pueden ser por un lado, el 
acontecimiento que sucedió en la ciudad de Nueva York, en 1825, donde en un caso 
judicial una mujer había recibido una agresión con un cuchillo por parte de su marido y 
una fractura en el brazo. El tribunal no concedió el divorcio por considerar honesta y 
razonable la actuación masculina, ya que se consideraba que si el marido pegaba a su 
mujer era para enseñarla y educarla y que no cometiera más errores.  
Por otro lado, en Europa, concretamente en Burdeos Francia, en 1359 se estableció 
por costumbre que cuando un hombre mataba a su esposa en un exceso de cólera, 
siempre que se confesara arrepentido mediante juramento, no era castigado.   
A finales del siglo XIX, se dicta en Estados Unidos la primera ley que castiga el 
maltrato conyugal, en la cual se imponían como pena cuarenta latigazos o un año de 
privación de libertad al victimario por los hechos cometidos. Esta ley permaneció hasta 
castigar el primer caso de violencia, y posteriormente fue derogada en el año 1953. 
En el siglo XX se aprobaron leyes como el Decreto-Ley aprobado por Arabia 
Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Irán e Irak, firmado en 1990, donde se permite 
asesinar a las mujeres de la familia si incurren en adulterio o deshonra, para lo cual es 
posible apedrearlas hasta llegar a matarlas. Son datos como estos los que nos 
demuestran que a lo largo de la historia de la humanidad ningunos derechos han sido 
pisoteados tanto como los de las mujeres.  
En tiempos todavía recientes, para ser más precisos en la época Franco, se admitía 
que el marido pudiera corregir físicamente a la mujer e hijos siempre que no los dejara 
“impedidos”. Lo que ahora a muchas personas les puede parecer increíble, sigue 
formando parte de la mentalidad de numerosos hombres en la sociedad de hoy día. 
                                                          
22 Entre las características de la monogamia patriarcal se encuentran el principio de autoridad paterna, el 
poder ilimitado del hombre y libertad sexual de éste, y paradójicamente la poligamia masculina frente a la 
fidelidad femenina, incluso al ser considerado el adulterio femenino un delito grave. 
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Apenas hace unos años, las mujeres venciendo el miedo y la vergüenza se han 
atrevido a denunciar este tipo de violencia pero, a pesar de la valentía de estas mujeres, 
todavía queda mucho camino por recorrer.  
Para HIRIGOYEN “nunca se ha hablado tanto de la violencia, nunca se ha invitado 
tanto a sacarla a la luz y combatirla, y, sin embargo, sin consideramos la literatura 
psiquiátrica general, resulta sorprendente constatar que existen pocos escritos sobre la 
violencia que se ejerce en la pareja. Aunque siempre haya existido, podríamos haber 
creído que, con el auge del feminismo, las cosas evolucionarían y una mayor igualdad 
entre hombres y mujeres implicaría menos violencia. Pero no ha sido así. Igualmente, 
una cierta relajación de las costumbres en nuestras sociedades occidentales podría haber 
propiciado una mayor sensibilidad ante este fenómeno; cosas que antes estaban 
permitidas ahora están prohibidas. Sin embargo, la violencia no ha desaparecido, 
solamente se ha vuelto más sutil. Se la condena en todas partes, pero esta condena moral 
de principio sólo afecta a su parte visible. Tras una fachada de pacifismo e, incluso, de 
angelicalismo, permitimos que se perpetúen violencias graves por poco que sólo afecten 
a los más vulnerables; es decir, a las mujeres y los niños. De modo general, resulta 
difícil pensar la violencia, lo que explica que nos cueste identificarla. No queremos 
verla en nosotros, aunque aceptar nuestra ambivalencia nos permitiría combatirla mejor. 
A pesar de nuestra vigilancia, la mayor parte de las veces sólo vemos sus primeros 
signos cuando ya se ha producido23”.  
Según MATUD AZNAR “debido a que la violencia de género es un problema social 
fruto de la desigualdad de género, solo podrá erradicarse cuando tal desigualdad haya 
desaparecido de la sociedad. Pero para poder lograr tal igualdad y erradicar la violencia 
de género además de tomar una serie de medidas educativas, políticas y legales, es 
importante intervenir a nivel social eliminando los mitos, estereotipos y normas sociales 
de las que se nutre24”. 
                                                          
23 HIRIGOYEN, M. F., Mujeres maltratadas. Los mecanismos de la violencia en la pareja, Paidós, 
Barcelona, 2006, pp. 11. 
24  MATUD AZNAR, M. P., Violencia de…, ob. cit., pp. 117. 
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FERRAZ  DOBARRO explica que “está claro que en los casos de situaciones de 
violencia de género,  se pretende transformar esa situación no mantenerla ni mejorarla; 
se trata de erradicarla para siempre aunque el camino sea duro y difícil. De ahí que sea 
importante entender la intervención como un proceso, algo que se va construyendo a 
través de intervenciones en las que las/os profesionales que intervienen acompañan a la 
mujer víctima de violencia en la recuperación de su autonomía”25.  
Para concluir y compartiendo lo dicho por LORENTE ACOSTA las mujeres “no 
podemos aceptar una serie de conductas que por frecuentes se presentan como 
habituales, y que por habituales nos las hacen ver como normales, y todo ello por no 












                                                          
25  FERRAZ DOBARRO, M., “Las violencias de… “ob. cit., pp. 10. 
26 LORENTE ACOSTA, M., Mi marido me pega lo normal: agresión a la mujer: realidades y mitos, 
Ares y Mares, Barcelona, 2001, pp. 23. 
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3.2. CONCEPTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
“La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos 
humanos.  
No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas.  
Mientras continúe, no podemos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la 
igualdad, el desarrollo y la paz” 
 
Kofi Annan (Secretario General de las Naciones Unidas) 
 
La violencia de género es aquella que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. 
Dicha violencia es el símbolo más brutal de la desigualdad existente entre hombres 
y mujeres en nuestra sociedad, siendo éstas consideradas inferiores o incluso de la 
propiedad de los hombres. 
Al pensar algunos hombres que las mujeres son de su propiedad, e incluso ellas 
mismas pensarlo, daba lugar a que con ellas pudieran hacer lo que quisieran como 
despreciarlas, pegarlas, insultarlas, desvalorarlas… pero estas creencias predominaban 
más en las sociedades de años atrás, en las denominadas sociedades patriarcales, pero 
por suerte estas sociedades han ido desapareciendo -aunque siguen existiendo en la 
actualidad pero en menor medida que en tiempos pasados- y, que estos pensamientos 
sigan presentes en las sociedades de hoy día, es algo alarmante.  
“Al hablar de violencia contra las mujeres la denominamos violencia de género para 
señalar la importancia que en ello tiene la cultura, para dejar claro que esta forma de 
violencia es una construcción social, no una derivación espontánea de la naturaleza. En 
este concepto se incluyen todas las formas de maltrato psicológico de abuso personal, 
de explotación sexual, de agresión física a la que son sometidas las mujeres en su 
condición de mujeres.”27  
                                                          
27 ALBERDI, I Y MATAS, N., La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en 
España, Fundación “La Caixa”, Barcelona, 2002, pp. 9. 
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En nuestro país, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género se refiere a la violencia de género de 
este modo:  
“La violencia de género no es un problema que afecta al ámbito privado. Al contrario, 
se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra 
sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo 
de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de 
libertad, respeto y capacidad de decisión”. 
Dicha ley recoge en su artículo 1.3 que: 
“La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de 
violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las 
amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de la libertad”.  
Por su parte, el Artículo 1 de la “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer” de las Naciones Unidas en 1993, considera que la violencia contra las 
mujeres es:  
“Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las 
mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 
libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada”.  
En esta definición se explicita el tipo de daño que es considerado como violencia 
hacia las mujeres, así como los ámbitos donde se puede producir, es decir, no es solo un 
problema de la vida privada, sino que es un problema social que se manifiesta también 
en el ámbito público. Además se señala que es un acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino, es decir, que la principal condicionante es, precisamente, 
el hecho de ser mujer. 
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Por lo tanto, y de acuerdo con IBAÑEZ MARTINEZ con la expresión “género” 
dentro del contexto de violencia de género se designa28: 
- “El sexo de quienes sufren la violencia y el sexo de quienes la ejercen: la ejercen 
los hombres sobre las mujeres”. 
 
- “La causa de esta violencia: se  basa en la desigualdad histórica y universal, que 
ha situado en una posición de inferioridad a las mujeres respecto a los hombres”. 
 
- “La generalidad de los ámbitos en que se ejerce: se ejerce en todos los ámbitos 
de la vida, ya que la desigualdad de poder cristaliza en la pareja, familia, trabajo, 
economía, cultura, política, religión, etc.…” 
 
De lo anteriormente mencionado, se desglosa que la violencia de género es una 
violencia estructural surgida como consecuencia de la situación de discriminación que 
han sufrido las mujeres a lo largo de la historia, cuyo origen es una forma de 
organización social denominada patriarcado y que se sintetiza en las relaciones 
interpersonales. 
En cuantiosas ocasiones, todos podemos ver en la sociedad como muchas personas 
cuando se refieren al concepto de violencia de género no lo tienen claro, y suelen usar 
numerosas expresiones, que desde mi opinión, unas son diferentes y otras no son 
adecuadas, por lo que me lleva a pensar que dar soluciones a un problema que muchas 
personas aun no saben que es, es algo muy complicado. 
En primer lugar, este concepto no está claro hasta tal punto de que muchas veces es 
confundido con otros términos, como violencia doméstica. He de dejar claro, que son 
dos términos completamente diferentes puesto que la violencia de género la sufren única 
y exclusivamente las mujeres por el hecho de serlo y la ejercen únicamente los hombres, 
desde su posición de “superioridad”, en todos y cada uno de los ámbitos de la vida y, la 
violencia doméstica, es la violencia que se ejerce en el ámbito doméstico, en el ámbito 
                                                          
28 IBAÑEZ MARTÍNEZ, M. L., “10  respuestas desde la sociología”, 161 respuestas sobre la violencia 
de género, Caja Duero, Salamanca, 2008, pp. 32. 
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privado, y aunque mayoritariamente la sufren las mujeres, también la sufren hombres, 
menores, ancianos/as… 
También muchas personas creen que tienen claro el concepto y cuando se les 
pregunta que para ellos/as que es la violencia de género resultan muy sorprendentes sus 
respuestas ya que muchas consideran que solamente es violencia de género si tu marido 
te pega, es decir, únicamente el maltrato físico, y no consideran dentro de la misma 
categoría el que tu pareja te desprecie, te insulte, te prive de tu libertad, etc. Es 
sorprendente ver como cuando a algunas de estas personas les explica que existen 
numerosas formas de maltrato más allá del maltrato físico, como el psicológico, social, 
económico, etc., dicen que es que ahora se “aguanta muy poco” y que las mujeres ahora 
nos quejamos por todo, es decir, justifican la violencia culpando a las mujeres. 
Desde mi punto de vista, que estas creencias estén presentes en personas de 
avanzada edad puede ser justificable ya que antes a la mujer se la educaba para servir al 
marido y estaba totalmente sometida al él y no tenían “ni voz ni voto”, pero he de decir 
que estas personas de edad avanzada deberían ver los avances conseguidos como algo 
bueno, algo que ellas no pudieron conseguir pero que con el paso de los años vamos 
consiguiendo, en definitiva, alegrarse de los cambios, admitir que la “independencia” 
que hoy tiene la mujer también las hubiera gustado tener a ellas y de ningún modo 
justificar este tipo de violencia como algo que sucede por desobedecer a los hombres y 
como algo que podríamos evitar si estuviéramos sometidas a ellos.  
En segundo lugar y tanto o más sorprendente que lo anteriormente mencionado es 
que muchas otras personas piensan que la violencia de género también la sufren los 
hombres y defienden su opinión diciendo que el concepto no indica a que género se 
refiere, si al masculino o femenino y que por tanto este tipo de violencia la pueden sufrir 
ambos sexos. Añaden a esto que si solo la sufren las mujeres y únicamente se las 
protege a ellas se está discriminando a los hombres y no se dan cuenta de que esto no es 
así, porque proteger a las mujeres de la violencia machista no es discriminar a los 
hombres ya que si se las protege y hay leyes que castigan este tipo de delitos es porque 
mayoritariamente lo sufren ellas. No obstante, los hombres que sufren violencia por 
parte de su pareja no quedan desamparados sino que también hay leyes que les 
protegen.  
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El hecho de que el hombre relegue a la mujer a una situación de inferioridad 
respecto a él, ha de ser castigado en mayor medida. El Tribunal Constitucional (TC) 
considera que las agresiones en el ámbito de la pareja suponen un daño mayor cuando 
es el varón el agresor, debido al contexto de desigualdad y, por tanto, deben tener una 
condena superior. 
En tercer y último lugar, hay otras muchas expresiones que se suelen usar para 
referirse al término de violencia de género, pero algunas de ellas son similares y otras 
no, ya que en cada una de ellas es necesario que se designe el agente que la causa y la 
víctima que la sufre, que se explique el origen de dichas conductas, es decir, la 
estructura social de desigualdad de poder y que incluya los ámbitos en los que se ejerce, 
y muchas de estas definiciones no incluyen los aspectos mencionados29. 
Algunos de estos términos a los que me refiero son30: 
 Violencia sexista: Este término es adecuado ya que se refiere a la violencia que 
se ejerce contra quienes pertenecen a un sexo (mujer) que es considerado 
inferior al otro (varón). 
 Violencia contra las mujeres: Desde mi punto de vista esta expresión no es 
adecuada ya que solamente visibiliza a las víctimas de dicha violencia, pero no a 
quienes la ejercen, por lo que de este modo, esta expresión incluiría la violencia 
entre mujeres, es decir, de una mujer a otra. Lo mismo ocurre con la expresión 
violencia masculina la cual visibiliza a quien causa la violencia pero no al sujeto 
pasivo de la misma. 
 Violencia masculina contra las mujeres: Esta expresión equivale al término 
violencia de género ya que designa la violencia específica que sufren las mujeres 
por el hecho de serlo, y los causantes de la misma por la posición de 
superioridad que el sistema les otorga. 
                                                          
29 IBAÑEZ MARTÍNEZ, M. L., “10  respuestas desde…”, ob. cit., pp. 33.  
30  En este sentido, y compartiendo la opinión ver IBAÑEZ MARTÍNEZ, M. L., “10  respuestas desde la 
sociología”, 161 respuestas sobre la violencia de género, Caja Duero, Salamanca, 2008, pp. 33. 
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 Violencia machista: Con esta expresión se hace explícito que el origen de esta 
violencia es la “ideología machista” que considera superiores a los hombres. 
Desde mi punto de vista el término es adecuado ya que la causa y la base de la 
violencia es tal ideología.  
 
No obstante, me gustaría aclarar una cuestión siguiendo la reflexión que realiza 
DELGADO ÁLVAREZ en cuanto a si toda la violencia que sufre la mujer es violencia 
de género. Como señala esta autora “no toda violencia entre hombre y mujer es 
violencia de género”, sino que ella nos habla de dos tipos de violencia con diferente 
significado psicológico, la violencia expresiva y la violencia instrumental. La primera 
tiene como finalidad expresar emociones (ira, rabia, miedo…) a la hora de llevar a cabo  
un comportamiento violento, es decir, “es una violencia simétrica, de igual a igual…. Es 
una violencia entre iguales”. La segunda persigue la finalidad “de mantener el control y 
el dominio mediante el uso de la fuerza. El objetivo no es el daño en sí mismo, sino el 
sometimiento de quien es considerado inferior”.  
Por tanto, la violencia de género es una violencia instrumental entre “des-iguales”, 
empleada por el hombre para dejar claro quién tiene la autoridad en la relación y cuál 
debe ser el papel que debe jugar ella.  
Siguiendo a DELGADO ÁLVAREZ nos dice que “no es violencia de género, por 
ejemplo, cualquier discusión de pareja que tiene un carácter expresivo entre iguales… 
ya que lo que define la violencia de género no son sólo las agresiones, sino las 
condiciones y el significado que tienen esas agresiones”. 
Esta autora dice además que “los hombres pueden sufrir agresiones de sus parejas 
mujeres pero no podemos considerarlo violencia de género, ya que no está presente el 
componente estructural de dominación y sumisión…31”. 
 
                                                          
31 DELGADO ÁLVAREZ, C. “70 respuestas desde la psicología”, 161 respuestas sobre la Violencia de 
Género, Caja Duero, Salamanca, 2008,  pp. 37. 
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3.3. TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS RELACIONES DE 
PAREJA O EX PAREJA 
Existen diferentes tipos de violencia encaminados todos ellos a conseguir el mismo 
objetivo: el control y la sumisión de la víctima.  
Numerosas personas en nuestra sociedad piensan que lo que busca el agresor de 
género es ocasionar daño físico en su pareja o ex pareja, pero, desde mi punto de vista, y 
siguiendo la opinión de LORENTE ACOSTA “el objetivo que pretende conseguir el 
maltratador con la violencia de género no es ocasionar unas determinadas lesiones, 
producir un hematoma, unos arañazos o varias heridas, sino que lo que realmente busca 
es advertir a la mujer para dejar de manifiesto quién mantiene la autoridad en la relación 
y cuál debe ser el papel que debe jugar cada uno en ella, quedando claro que el de la 
mujer es estar sometida a los criterios, voluntad y deseos del hombre y el estar 
controlada por él, y que en cualquier momento puede pedirle cuentas de sus 
actividades.” 
“Por eso el hombre cuando agrede no finaliza la discusión o el conflicto con un 
golpe, que ante la desproporción de fuerzas sería suficiente para que la mujer cayera 
herida físicamente y derrotada psicológicamente, sino que el agresor, más fuerte 
físicamente y en una posición de superioridad, lleva a cabo una agresión caracterizada 
por múltiples y violentos golpes de todo tipo (puñetazos, patadas, bocados,...), recurre 
en ocasiones al uso de instrumentos u objetos lesivos (jarrones, bastones, objetos de la 
casa,...), a veces también a armas blancas e, incluso, a armas de fuego. Todo ello, 
insistimos, partiendo y disponiendo de una mayor fuerza física”.  
El objeto de esta conducta es buscar el aleccionamiento e introducir el miedo y el 
terror, para que recuerde qué puede ocurrirle ante la negativa u oposición a seguir sus 
mandatos, y hacer, de este modo, más efectivas las amenazas que lanzará ante la más 
mínima contrariedad32.” 
 
                                                          
32 LORENTE ACOSTA, M., “Raíces y frutos de la violencia contra las mujeres” en 
http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/old/Doc_232_lo_normal_de_anormal.pdf  
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Por lo tanto, vemos como el objetivo principal del agresor no es la agresión física, 
sino el control de la víctima, pretendiendo que la víctima no salga de casa, que no se 
relacione con nadie, que queden sometidas a ellos para así poder controlarlas 
totalmente, por lo que queda de manifiesto que para conseguir su objetivo lleva a cabo 
numerosas formas de violencia, las cuales destaco a continuación. 
 Violencia Física: La violencia física es aquella que puede ser percibida 
objetivamente por otros, que más habitualmente deja huellas externas. Se refiere 
a empujones, mordiscos, patadas, puñetazos, etc., causados con las manos o 
algún objeto o arma. Es la más visible, y por tanto facilita la toma de conciencia 
de la víctima.  
 
 Violencia Psicológica: La violencia psíquica es toda conducta orientada a la 
desvalorización de la otra persona. Los malos tratos psíquicos causan 
sufrimiento y son tan dañinos o más que los malos tratos físicos en cuanto al 
deterioro de la salud física y mental de la víctima. Supone amenazas (“como no 
lo hagas te mato”), insultos (“eres una p…”), humillaciones (“¿Quién te va a 
querer a ti con esa cara que tienes?”), desprecio hacia la propia mujer (“no vales 
para nada, no sabes hacer nada…”), desvalorizando su trabajo (“esto lo haría un 
niño de tres años”), sus opiniones (“que vas a saber tú, ignorante”)... Implica una 
manipulación en la que incluso la indiferencia o el silencio provocan en ella 
sentimientos de culpa e indefensión, incrementando el control y la dominación 
del agresor sobre la víctima, que es el objetivo de la violencia de género.  
 
Las conductas que se incluyen en este tipo de violencia son  las siguientes: 
 Tratar a la mujer como inferior y estúpida. 
 Desvalorizar a las mujeres en general. 
 No tenerla en cuenta para nada y criticar siempre lo que dice o hace. 
 Encontrar defectos en todas sus actuaciones, haga lo que haga, estará mal 
hecho. 
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 No permitirla actuar en la toma de decisiones. 
 Insultarla sobre su apariencia física para hacerla sentir poco atractiva o 
hacerla sentir que la vestimenta que utiliza es para ir provocando. 
 Dirigirse a ella con sobrenombres degradantes, con insultos… 
 No tomar en cuenta sus sentimientos, ni sus preferencias, ni sus gustos… 
 Tergiversar los argumentos de tal modo que ella aparezca siempre como la 
culpable de todo lo que sucede, incluso de hechos imprevisibles. Pase lo que 
pase la culpable siempre será de ella.  
 Humillarla en público criticándola, rebajándola o ignorándola. 
 Compararla con otras personas, comúnmente con mujeres, haciéndola sentir 
inferior a ellas. 
 Burlarse y reírse de ella. 
 ETC. 
 
Dentro de esta categoría de violencia podrían incluirse otros tipos de violencia que 
llevan aparejado sufrimiento psicológico para la víctima, y utilizan las coacciones, 
amenazas y manipulaciones para lograr sus fines.  
Se trataría de la violencia “económica”, en la que el agresor hace lo posible por 
controlar el acceso de la víctima al dinero, tanto por impedirla trabajar de forma 
remunerada, como por obligarla a entregarle sus ingresos, haciendo él uso exclusivo de 
los mismos (llegando en muchos casos a dejar el agresor su empleo y gastar el sueldo de 
la víctima de forma irresponsable obligando a ésta a solicitar ayuda económica a 
familiares o servicios sociales). Este tipo de violencia también engloba prohibir la 
realización del trabajo remunerado o impedir la educación a las víctimas. 
También es habitual la violencia “social o estructural”, en la que el agresor limita 
los contactos sociales y familiares de su pareja, aislándola de su entorno y limitando así 
un apoyo social importantísimo en estos casos. 
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En este tipo de violencia se llevan conductas como: 
 O bien prohibirle directamente el contacto con su familia, amigos, 
compañeros o vecinos, o bien alejarla de todas las personas anteriormente 
mencionadas mediante tácticas indirectas como generarla situaciones 
incómodas cada vez que se encuentra con ellos, montándola broncas 
exageradas en presencia de los demás, etc. 
 Otra de las tácticas indirectas que se llevan a cabo por los maltratadores de 
género, es  conseguir que la mujer carezca de tiempo libre para relacionarse 
con los demás, sobrecargándola de responsabilidades que la suponen 
permanecer siempre en el domicilio, como el cuidado de hijos, del hogar, 
obligarla a estar presente en todo momento por si él llega y necesita algo… 
 Impedirle llevar a cabo actividades que supongan salir fuera del hogar o 
dejarla salir el tiempo imprescindible para realizar la actividad, controlando  
que regrese inmediatamente. 
 Dejarla encerrada o con el teléfono desconectado cuando él se va para 
impedir que salga o se comunique con alguien. 
 Imponerle el modo en que debe ir vestida o maquillada. 
 
 Violencia Sexual: Referente a cualquier contacto sexual practicado contra la 
voluntad de la mujer. Se trata de un atentado contra la libertad sexual de la mujer  
por el que se le obliga a soportar, bajo coacción, actos de naturaleza sexual o a 
realizarlos. Las vías más comunes de presión son tres: la amenaza implícita o 
explícita de agredir o forzar a la mujer si no accede a los deseos de su pareja; la 
coerción social por la cual se presiona a la mujer para que cumpla las 
expectativas de su rol de género, y la coerción personal como las amenazas de 
infidelidad, abandono, etc. Hasta no hace mucho, la legislación y los jueces no 
consideraban este tipo de agresiones como tales, si se producían dentro del 
matrimonio. 
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Llegado este punto me gustaría decir que en la actualidad se está llevando a cabo 
cada vez más el maltrato a través de los hijos/as, con el objetivo de aumentar el 
sufrimiento de sus parejas o ex parejas, hasta el punto en muchos casos, de acabar con la 
vida de los propios hijos/as o de producirlos lesiones de intensa gravedad.  
Como es evidente, es difícil que se dé solamente un tipo de violencia y 
generalmente nos encontramos con varias de ellas unidas, ya que siempre que hay malos 
tratos físicos hay malos tratos psicológicos puesto que una paliza por parte de tu pareja 
siempre es humillante y menoscaba la integridad y autoestima de la mujer. 
 
3.4. MITOS SOBRE LA VIOLENCIA EN LA PAREJA 
 Existen multitud de ideas preconcebidas generalizadas sobre la violencia que se 
ejerce dentro de la pareja y como tiene que ser y actuar cada miembro de la pareja en la 
relación. 
En las relaciones de pareja se cree que el hombre tiene que tener el papel de 
dominante, protector, frío, que exprese sus sentimientos muy poco…y sin embargo, la 
mujer ha de ser complaciente, cariñosa, subordinada al hombre, etc. Pensar que estas 
características atribuidas a uno y otro han de ser así y llevarse a cabo en la vida diaria da 
lugar a que muchas veces se genere la violencia de género, ya que si la mujer no 
complace al hombre o simplemente se revela, el hombre siente que no es normal, siente 
que pierde su papel dominante y que la mujer no está cumpliendo con sus funciones de 
“esposa o pareja” y a la vez de sumisión a él. 
De este modo, en el momento que se crean e imponen formas de ser y de actuar 
como hombre o como mujer, se crea una peligrosa arma que contribuye a perpetuar la 
posibilidad de ser maltratada, ya que el maltratador utilizará los estereotipos para 
autoafirmarse y apoyar su conducta, legitimando el uso de la violencia para conseguir la 
dependencia y sumisión de la pareja. 
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3.4.1. Mitos sobre los hombres que maltratan 
- El hombre que maltrata es un loco o un enfermo: en menos del 10% de los 
casos33 se han encontrado patologías mentales graves asociadas a la violencia de 
género. 
- Maltratan porque los varones son violentos por naturaleza, pierden el control y 
de este modo no controlan sus impulsos: en la inmensa mayoría de los casos, la 
agresión es una elección voluntaria, la cual se elige para imponerse sobre la 
pareja. Otra evidencia más de que no es un problema de control de impulsos, es 
la capacidad de control en todas las demás relaciones sociales, ya que son 
personas  que se controlan muy bien con figuras de autoridad, compañeros de 
trabajo, vecinos, familiares, amigos…34. 
- Los hombres maltratadores agreden porque ellos también han sufrido malos 
tratos en su infancia: la mayoría de los agresores de género no han sufrido 
maltrato en su familia de origen. Realmente, es posible que quienes han 
presenciado malos tratos tengan un factor de evitación en la edad adulta35, lo 
cual desmonta este mito y las creencias que generalmente se tienen al respecto. 
Otro dato que impugna esta creencia es que en la infancia se maltrata en mayor 
medida a niñas que a niños, y sin embargo son los varones los que se hacen 
                                                          
33 El estudio de Belén Sarasúa,  Irene Zubizarreta,  Enrique Echeburúa y Paz del Corral., “Perfil 
psicológico del maltratador a la mujer en el hogar”, en ECHEBURÚA ODRIOZOLA, E., Personalidades 
violentas, Pirámide, Madrid, 1994,  habla de una incidencia de entre un 5% y un 7% de enfermedad 
mental entre los maltratadores. 
34 La investigación de Jacobson y Gottman,  Hombres que agreden a sus mujeres, realizada durante 
varios años, con 63 parejas en las que había maltrato físico, llego a la conclusión de que no es cierto que 
los maltratadores pierdan la capacidad de dejar de agredir. Los agresores son plenamente conscientes de 
su agresión y del daño que están causando, y deciden realizar la agresión porque consideran lícito usarla 
con alguien a quien consideran inferior. Cuando posteriormente se hablaba de ello en las sesiones de 
investigación, minimizaban la importancia de la agresión o negaban su responsabilidad. Esta negación o 
minimización, es –como muestra de la investigación- otra táctica de control sobre “sus mujeres” 
agredidas.  
35 Estos datos quedan recogidos en estudios como las Memorias de programas de atención psicológica a 
víctimas de maltrato y agresiones sexuales del País Vasco correspondientes  a 2004. 
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maltratadores. De este modo, se demuestra que  “no es el haber sufrido maltrato 
lo que hace a alguien maltratador, sino el significado y las identificaciones con 
que ejerce la violencia: el género”36. 
- Los hombres violentos son los adictos a las drogas o al alcohol. Son los parados, 
con estrés en su trabajo... son violentos como efecto de su situación personal: se 
intenta justificar la violencia por circunstancias transitorias, pero se ha 
demostrado que siguen siendo violentos aunque no consuman37 y tengan trabajo, 
porque subyacen circunstancias más profundas. 
- Los hombres violentos tienen muy baja autoestima. 
- La conducta del hombre está justificada o no es responsable ya que no actuó de 
forma intencional. 
 
3.4.2. Mitos  sobre las mujeres que son maltratadas 
- Si una mujer maltratada continúa con el maltratador, es culpa suya por seguir 
viviendo con ese hombre: A veces nos hacen creer que las mujeres no se separan 
de los hombres maltratadores porque disfrutan con las agresiones. La 
dependencia económica, la falta de relaciones afectivas donde apoyarse y el 
estado emocional en que se encuentran (pérdida de autoestima, depresión, 
miedo…), unido a la esperanza de que su pareja cambie, son entre otros, los 
motivos por los que una mujer tarda en tomar la decisión de abandonar a su 
agresor. 
- A las mujeres maltratadas les gusta que les peguen, de lo contrario, no 
permanecerían en una relación violenta: Hay un elemento fundamental que 
paraliza la decisión de abandonar una relación violenta y es el miedo, al margen 
                                                          
36 DELGADO ÁLVAREZ, C., “70 respuestas desde…”ob. cit., pp. 59. 
37 En el caso del alcohol, son muchos los estudios que lo relacionan con el maltrato (los datos oscilan 
entre un 25% y un 85% de maltratadores bajo los efectos del alcohol cuando cometen el maltrato), pero 
también los estudios hablan de que el alcohol y otras drogas no hacen que las personas se vuelvan 
violentas, pueden actuar como desencadenantes, desinhibidores y agravantes, pero no son la causa. 
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de los sentimientos de indefensión, la soledad, la falta de apoyo,... Diferentes 
estudios hechos al respecto descartan la personalidad masoquista como 
argumento para que las mujeres aguanten la violencia, pero establecen otras 
causas como la escasez de estrategias de afrontamiento, dependencia emocional 
y/o económica, temor a represalias, frecuencia, duración y severidad del 
maltrato, influencia de las creencias religiosas, interiorización del rol femenino 
tradicional, déficits de autoestima,... En definitiva, hay una amplia combinación 
de razones psicológicas, económicas, sociales y legales para soportar una 
relación violenta. 
- El maltrato lo sufren mujeres pasivas y dependientes, sin trabajo, con hijos y que 
viven con un alcohólico: Hay que tener en cuenta que cualquier mujer puede 
sufrir violencia ya que no hay un tipo de mujer que tienda a ser maltratada.  
- El maltrato a mujeres solamente ocurre en familias con pocos recursos 
económicos y marginales: existen numerosos estudios que garantizan que la 
violencia de género se produce en todas las clases sociales, sin distinciones 
económicas, de etnia, de status, de nivel cultural… 
- Las mujeres provocan a sus maridos: La conducta violenta es absoluta 
responsabilidad de quien la ejerce. No se ha encontrado ninguna evidencia de 
características psicológicas o patrón de conducta que prediga que una mujer será 
golpeada o justifique tal acto culpando a la víctima de la conducta. 
- Cuando las mujeres dicen NO quieren decir SI: Los hombres maltratadores 
piensan que las mujeres no se atreven a manifestar sus deseos sexuales y por ello 
piensan que las tienen que obligar, pero si una mujer dice NO siempre significa 
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3.4.3. Mitos sobre las relaciones de malos tratos 
- La violencia dentro de casa es un asunto de familia y no debe salir fuera: tener 
este pensamiento sobre que la violencia es un asunto privado, ha hecho que 
siempre se haya ignorado este problema, pero ya ha quedado demostrado que la 
violencia es un problema social y público, y de ningún modo un asunto privado. 
- La violencia solo se ejerce en relaciones con problemas: eso no es cierto, 
porque, desde mi punto de vista, en todas las relaciones hay problemas pero se 
diferencian unas de otras en la manera de solucionarlos. En algunas se intentan 
solucionar a través de la violencia, aunque nunca se solucionan sino que se 
agravan, y en otras a través del dialogo, la comprensión… 
- El maltrato psicológico no es tan grave como el maltrato físico: si es continuado 
puede provocar un gran desequilibrio emocional, y es más fácil eliminar un 
hematoma que continuos insultos y vejaciones. 
- En el caso de tener hijas e hijos es mejor aguantar, ya que los hijos/as necesitan 
a su padre aunque sea violento: los menores siempre son víctimas directas  de la 
violencia de género, tanto si las agresiones se dirigen a ellos como si se dirigen 
solamente a sus madres38. Si la mujer es agredida, las niñas y los niños 
presenciarán las humillaciones de su madre en muchas ocasiones, convirtiéndose 
en testigos y/o en víctimas directas, produciéndoles trastornos de conducta, de 
salud y de aprendizaje39. Las niñas tenderán a posicionarse más como víctimas 
respecto a los varones y los niños irán tomando posiciones de agresor o 
dominancia hacia lo femenino. 
 
                                                          
38 En opinión de  DELGADO ÁLVAREZ en  “70 respuestas desde la psicología”, 161 respuestas sobre 
la violencia de género,  el 90% de los niños y niñas que son testigos de la violencia ejercida contra sus 
madres, sufren los mismos efectos y están tan traumatizados, como si las agresiones se dirigieran contra 
ellos. 
39 Estudios comparados de los efectos de ser testigos de violencia a la madre, muestran que los hijos/as 
pueden sufrir serios problemas conductuales. Así, niños y niñas testigos de violencia sufren a menudo el 
síndrome de estrés postraumático. 
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En ocasiones, muchas mujeres prolongan la relación con su agresor creyendo que 
para sus hijos es mejor mantener la convivencia con el padre, pero lo cierto es que esta 
exposición a la violencia es mucho más perjudicial para ellos/as que la separación, 
aunque las agresiones no las sufran ellos directamente. 
- Siempre se exagera cuando se habla de violencia contra las mujeres. 
- El maltrato se da fundamentalmente en parejas de mayor edad. 
- La conducta violenta es algo inherente a la esencia del ser humano. En todas las 
parejas hay conflictos: La conducta se aprende a partir de modelos familiares y 
sociales que la consideran un recurso válido para resolver conflictos. Hay que 
distinguir el conflicto de la violencia, por eso no es útil ni recomendable, desde 
mi punto de vista, proponer la mediación como estrategia ante un “conflicto” 
inexistente. En violencia de género no se puede mediar porque las dos partes no 
se sitúan en el mismo plano de igualdad en la relación. 
- Son actos aislados y esporádicos: esto es una falsa creencia ya que no hay un 
maltrato esporádico, ya que desafortunadamente, siempre se conceden segundas 
oportunidades, terceras, cuartas, décimas… 
 
3.5. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
La mujer maltratada vive en un ambiente donde la violencia física, la privación de 
su libertad y la tensión constante son su día a día. Vivir bajo esas condiciones provoca 
un desgaste de energía por lo que la mujer se siente agotada física y psicológicamente.  
La mujer maltratada no solo soporta la violencia, sino que vive los días, las horas y 
los segundos, bajo tensión constante ya que en cualquier momento, en cualquier lugar y 
bajo cualquier excusa puede surgir la violencia, por lo que hace que la mujer esté 
siempre en guardia para poder anticiparse a cualquier situación. Por lo tanto, es obvio 
que estos hechos tienen consecuencias en las mujeres maltratadas, y en el caso de tener 
hijos, también ellos son víctimas y sufren numerosas consecuencias. 
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Compartiendo la opinión de LORENTE ACOSTA “la agresión del hombre a la 
mujer no solo lesiona su cuerpo, sino que también lo hace a sus hijos, que sufren un 
daño psicológico además de convertirlos en víctimas y agresores potenciales en un 
futuro. Los hijos no son muebles o testigos indiferentes e insensibles a lo que está 
ocurriendo, sino que sufren una verdadera situación de terror por el hecho de 
contemplar u oír el episodio violento de la agresión del padre hacia la madre40”. 
Claro está, que el hecho de presenciar o escuchar situaciones violentas tiene efectos 
psicológicos negativos en los hijos/as pero además, estos niños/as crecerán pensando 
que la violencia es una forma de resolución de los problemas y además, al estar en fase 
de crecimiento conformarán su personalidad en función de la violencia interiorizando 
patrones de comportamiento violentos y no discriminarán lo que es adecuado o está 
bien, de lo que está mal o es injustificable. 
Centrándome en las consecuencias que la violencia de género tiene sobre la mujer, 
he de señalar que son numerosas y se expresan en numerosos ámbitos y si la mujer 
víctima de violencia de género ha permanecido durante un largo periodo de tiempo 
inmersa en la situación de violencia las consecuencias serán de enorme gravedad.  
 
                                                          
40 LORENTE ACOSTA, M., Mi marido me pega…ob. cit. pp. 101. 
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En primer lugar, la violencia de género tiene numerosas consecuencias sobre la 
salud psíquica de la mujer. Este tipo de violencia es difícil de identificar.  
 
Como dice LORENTE ACOSTA, “…la mujer-víctima de la agresión de un hombre 
queda con una serie de cicatrices que traspasan su piel a lo más hondo de su corazón y 
a lo más profundo de su psiquismo y sentimientos…41”.  
 
Entre los trastornos más comunes que suelen presentar las mujeres que han sufrido o 
sufren violencia son: 
- Miedo y terror, especialmente si la mujer considera que sigue en peligro. 
Además, también pueden producirle miedo objetos o situaciones que han estado 
asociadas con la violencia de su pareja. 
- Baja autoestima: las humillaciones, descalificaciones y críticas constantes a las 
que han estado o están sometidas estas mujeres las crean sensaciones de no ser 
importantes y de que no sabrán hacer las cosas bien por sí mismas. 
- Hipocondría, fobias, pánico. 
- Ira, rabia, resentimiento, hacia al agresor y hacia sí misma.  
- Síntomas de intrusión, es decir, de reexperimentación de la experiencia 
traumática a través de sueños, imágenes, sensaciones corporales y pensamientos 
que puede tener, por ejemplo, cuando habla del abuso con otra persona y/o con 
profesionales, cuando ve un coche similar al del agresor, o cuando observa 
escenas violentas. 
- Ansiedad, cuyos síntomas pueden incluir trastornos de pánico, ansiedad 
generalizada o agorafobia con sintomatología tales como náuseas, diarrea, tener 
la mente en blanco, miedo de volverse loca, de perder el control… 
                                                          
41 LORENTE ACOSTA, M., Mi marido… ob. cit., pág. 97. 
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- Problemas de sueño, que pueden llegar a ser crónicos, influyendo en otras áreas 
de su vida tales como la laboral o el cuidado de sus hijos/as. 
- Dificultades de concentración, que pueden interferir de forma importante en la 
capacidad de la mujer para funcionar de forma efectiva. 
- Vergüenza al hablar de las situaciones que ha vivido. Se trata de un sentimiento 
que se asocia con pensamientos tales como ser mala, inferior o no valer nada. 
- Conductas adictivas, las cuales pueden representar una forma de aliviar su 
sintomatología. 
- Sentimientos de culpa: la mujer víctima de violencia de género se siente 
culpable de no haber sido capaz de romper la relación con su agresor y por ello 
haber tenido que mentir a las personas de su entorno, encubrir en numerosas 
ocasiones al agresor, permitir que sus hijos vieran las situaciones de violencia… 
- Pena, depresión, suicidio. La pena se asocia a la pérdida y las mujeres 
maltratadas pueden experimentar muchas pérdidas: de esperanza en el futuro, de 
identidad, de hijos/as, de pareja, de casa, de ingresos… Y en casos extremos 
puede ser que consideren el suicidio como la única forma de poner final al 
intenso dolor emocional que experimentan. 
 
Por otro lado, en cuanto a las consecuencias sociales son muy comunes el 
aislamiento social, el absentismo laboral, la pérdida de empleo… debido a que las 
mujeres maltratadas, al sentir vergüenza de la situación que están viviendo intentan 
ocultar lo ocurrido y se van aislando de las personas de su entorno, lo que a su vez, las 
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En cuanto a las consecuencias en la salud física42 algunas de estas son:  
- Problemas neuromusculares: dolores de espalda, faciales, de cabeza, bruxismo, 
lesiones permanentes en articulaciones …  
- Problemas en el sistema gastro-intestinal: colon irritable, náuseas, hábitos 
alimentarios inadecuados…  
- Problemas en el sistema inmunológico: alteraciones en el sistema endocrino y 
del sistema inmunológico, pudiendo causar cáncer ya que está relacionado con 
un funcionamiento deprimido del sistema inmunológico o por la represión de las 
emociones.  
- Problemas dermatológicos: heridas, quemaduras…  
- Problemas en los órganos sensitivos: pérdida parcial o total, o deformación de la 
audición o visión.  
 
La violencia de género también trae consigo consecuencias sobre la sexualidad 
entre las que destaco. 
- Ausencia total o parcial de deseo. 
- Temor ante las relaciones sexuales. 
- Ausencia de orgasmo en las relaciones. 
- Contracción involuntaria de los músculos de la vagina durante el coito. 
- Problemas en los sistemas de reproducción y genital: dolores crónicos de pelvis, 
infecciones vaginales, embarazos de riesgo, abortos, enfermedades de 
transmisión sexual…  
 
                                                          
42 NAVARRO GÓNGORA, J.; NAVARRO ABAD, E.; VAQUERO DELGADO, E. y CARRASCOSA 
MIGUEL, A. M., Manual de peritaje sobre malos tratos psicológicos, Junta de Castilla y León, Madrid, 
2004, pp. 63-67. 
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Por otro lado, las mujeres maltratadas suelen presentar cambios en el esquema 
cognitivo, esto es, cambios en las creencias básicas acerca del mundo, de sí misma, y de 
las demás personas. Estos cambios no siempre generan malestar en la mujer de forma 
directa pero sí pueden tener un efecto importante en la vida de las mujeres, en el tipo de 
vida que van a llevar.  
Normalmente desarrollan la indefensión aprendida43, con percepción de inutilidad 
y/o disminución de alternativas. Se trata de una respuesta común ante el trauma, siendo 
central en dicha indefensión la percepción o creencia de que se es incapaz de controlar 
los resultados. 
Según LORENTE ACOSTA, “a la indefensión se llega cuando: se expone a la 
víctima a  peligros físicos y no se le advierte o ayuda a evitarlos, se la sobrecargan con 
trabajos, se la hace pasar por torpe, descuidada, ignorante, etc.; la falta de afecto unido a 
la repetición y prolongación en el tiempo de actitudes despreciativas, acompañadas con 
bruscos cambios del estado de ánimo del agresor, solo es comparable a algunas 
torturas”. 
Las mujeres que han sufrido o sufren maltrato también tienen problemas de relación; 
normalmente suelen presentar problemas de confianza en otras relaciones.  
El apego y la dependencia suele ser una respuesta común en las víctimas del trauma 
respecto a sus agresores, esto es el denominado Síndrome de Estocolmo. Las víctimas 
llegan a sentir empatía y compasión hacia sus maltratadores  puesto que son la única 
compañía de que disponen para aliviar el malestar emocional que padecen y cualquier 
conducta positiva que tengan éstos será sobrevalorada. 
 
                                                          
43 La indefensión aprendida, según Seligman, es “darse por vencido”, dejar de asumir responsabilidad 
alguna, dejar de responder, inmovilizarse, como consecuencia de la creencia de que hagamos lo que 
hagamos no podremos solucionar el problema. Supone haber interiorizado un sentimiento de impotencia 
ante un problema que nos lleva a quedar inmovilizado y bloqueado ante el mismo. Lo que Seligman 
descubrió es que esta creencia de que hagamos lo que hagamos no podremos salir o resolver la situación 
se puede aprender, es decir, que la indefensión o desamparo se puede aprender.  
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3.6. LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Para MATUD AZNAR “es indispensable el acercamiento multidisciplinar para 
abordar la problemática de la violencia de género dado que, el efecto de la violencia 
puede ser en múltiples ámbitos: en la salud física y mental de las mujeres y sus hijos e 
hijas, en el área laboral, familiar, social… Además, muchas víctimas de violencia tienen 
que estar en contacto con el sistema legal debido a cuestiones relativas a la denuncia de 
la violencia y el tratamiento legal de la misma o a la custodia de sus hijos e hijas, por 
poner solo dos ejemplos comunes. Generalmente se trata de procesos que suelen durar 
mucho tiempo y que hacen que la mujer esté sometida a una serie de estresares 
derivados, no solo de lo que supone tener juicios y procesos legales pendientes sino de 
tener que estar, de alguna forma, en contacto con el agresor, o al menos, saber de él44”.  
MATUD AZNAR explica que aunque todo esto se trate de problemas que 
generalmente atienden servicios y personas con formación diferente hay que tener 
presente que se trata de cuestiones que están totalmente interrelacionadas, ya que la 
persona es única y los problemas en cualquier área pueden afectar al funcionamiento de 
las demás. Por ejemplo, aunque la salud de la mujer es prioritaria no podemos olvidar 
que ésta puede afectarse por el estrés generado por los procesos legales y sus resultados, 
o por la incertidumbre de no saber cómo se van a resolver tales problemas.  
Es necesario que todos los profesionales que trabajan en violencia de género 
conozcan las características, formas y efectos de tal violencia. Ello conllevará una 
atención más adecuada a las víctimas.  
La detección precoz de las víctimas de violencia de género es útil para el 
diagnóstico y la intervención temprana de las secuelas físicas y mentales que pueden 
tener como consecuencia de la violencia vivida y, además, tal detección temprana puede 
ayudar a prevenir futuras agresiones45.   
  
                                                          
44 MATUD AZNAR, M. P., Violencia de…, ob. cit., pp. 178. 
45 MATUD AZNAR, M. P., Violencia de…, ob. cit., pp. 178-180. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que, “frente a la respuesta más 
común de tratar las consecuencias inmediatas de la violencia proporcionando ayuda a 
las víctimas y castigando a los agresores, es necesario también intervenir en la 
prevención de la violencia aplicando medidas que impidan que llegue a producirse. 
Plantea que tales medidas deberían implementarse en diversos sistemas y organismos, si 
bien todos los programas se tienen que adaptar a los diferentes entornos culturales y 
grupos de población. Añade que en el diseño de intervenciones es fundamental 
comprender el contexto de la violencia, es decir, las circunstancias en que se produce, 
su naturaleza y la actitud de la sociedad hacia ella, de forma que se puedan diseñar 
programas de intervención adaptados a la población a la que va destinada”. 
 
Para MATUD AZNAR tradicionalmente, las intervenciones en violencia se 
clasifican en tres niveles de prevención según el período temporal en el que se produzca 
la intervención: 
 Antes del acto violento, es decir, prevención primaria.  
 
Un programa de prevención primaria efectivo debería realizarse a nivel comunitario, 
centrándose en la educación pública y en una política tolerancia cero a la violencia. 
WALKER “plantea la necesidad de que la prevención primaria del maltrato a las 
mujeres por su pareja incluya programas de educación pública y cita también en este 
nivel el trabajo directo de agencias, instituciones y otros grupos de apoyo para eliminar 
los problemas sociales que, de forma directa o indirecta, causen tal violencia.  
 
Plantea que las campañas en los medios de comunicación social pueden ser útiles ya 
que, en la medida en que las personas estén más informadas, podrán cambiar sus 
actitudes.  
 
Pero, además, destaca la necesidad de otras medidas tales como:  
a. la eliminación de los estereotipos de rol sexual en el desarrollo de la 
infancia;  
b. reducir la violencia en la sociedad;  
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c. reducir la dureza en la disciplina infantil aprendiendo a usar la disciplina 
positiva en lugar de la negativa;  
d. comprender el proceso de victimización de las mujeres maltratadas, 
conociendo las diversas formas de maltrato y su dinámica46”.  
 
 
 Inmediatamente después, es decir, prevención secundaria.  
 
Este tipo de prevención se refiere a las medidas centradas en las respuestas más 
inmediatas a la violencia, tales como los servicios de urgencia o el tratamiento de las 
enfermedades de transmisión sexual inmediatamente tras una violación. Cuanto más 
precoz sea la intervención mayor éxito potencial tiene.  
 
Esta autora plantea que la meta de la intervención en este nivel es ayudar a la mujer 
a resolver su situación con la menor interferencia posible de otras personas. El tipo de 
intervenciones más adecuadas son las menos restrictivas tales como, por ejemplo, los 
teléfonos de asistencia, las consultas externas, el consejo legal, la ayuda financiera y la 
distribución de la información. 
 
 A largo plazo, es decir, la prevención terciaria. 
 
Es la prevención que se refiere a una serie de intervenciones prolongadas realizadas 
después de los actos violentos, tales como la rehabilitación, la reintegración y los 
intentos de aminorar los traumas o las discapacidades de larga duración asociadas a la 
violencia.  
 
Las intervenciones en este nivel deben proporcionar a la mujeres maltratadas un 
medio seguro donde encontrar un apoyo total antes de que puedan tomar sus propias 
decisiones, y tal medio lo pueden proporcionar algunos de los recursos disponibles para 
las mujeres víctimas, como es el caso de las casa de acogida.  
 
                                                          
46 WALKER, L., The Battered Women, Harper Perennial, Nueva York, 1979. 
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Dado que la violencia es un problema polifacético, para prevenirla es necesario 
actuar de forma simultánea en varios niveles y en múltiples sectores de la sociedad, 
incluyendo tanto programas centrados en los factores individuales y relacionales, tales 
como actuaciones que mejoran las aptitudes relacionales y la competencia social, como 
estrategias basadas en la comunidad y en la sociedad47.  
 
3.6.1. En el ámbito educativo 
La educación que se recibe, en muchas ocasiones, no es igualitaria pero es muy 
importante que tanto en la familia como en la escuela nos eduquen en igualdad y nos 
transmitan valores de respeto, aceptación, igualdad de todos y todas… ya que si esos 
valores quedan bien implantados entre el alumnado y son llevados a cabo, las 
situaciones de violencia de género disminuirán, ya que la violencia hacia las mujeres es 
causada por considerar a las mujeres inferiores y pensar que no tienen los mismos 
derechos que los hombres. 
 
I. Distintos modelos de educación 
El sistema educativo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo: desde una 
educación de roles separados, pasando por una escuela mixta -modelo actualmente 
vigente-, hasta la escuela que se pretende conseguir que sería una institución 
coeducativa. 
Los modelos educativos se basan en diferentes sistemas culturales, con sus valores, 
normas, justificaciones y respaldados por un conocimiento empírico. Están definidos y 
orientados hacia el trabajo educativo y fijan el camino que debe seguir la educación de  




                                                          
47 MATUD AZNAR, M. P., Violencia de…, ob. cit., pp. 189-191. 
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 Sistema cultural de roles separados. 
Este sistema configura un modelo de educación que tiene como objetivo la 
educación diferenciada por sexo, lo cual se asegura mediante la separación material y 
simbólica entre los procesos educativos de ambos grupos. Este modelo es propio de la 
escuela tradicional48 y justifica la existencia de un currículo y una pedagogía diferentes 
para niños y niñas, basándose en las diferencias naturales, en las aptitudes y capacidades 
de cada sexo.  
En este sistema la división sexual del trabajo no sólo es una cuestión legítima, sino 
un objetivo fundamental del sistema educativo. La asignación de roles sexuales 
diferentes se garantiza por medio de un currículo diferenciado y jerárquico: los niños 
aprenden los contenidos y adquieren las habilidades necesarias para el desarrollo de sus 
tareas en el mundo del trabajo, en el mundo productivo, mientras que las niñas son 
educadas para el trabajo doméstico, para el ámbito reproductivo.  
En este modelo educativo, la igualdad de oportunidades no es una cuestión relevante 
ya que los niños y las niñas no competirán en el mismo mercado post-educativo.  
Las relaciones de poder entre hombres y mujeres se reconocen explícitamente como 
legítimas y no problemáticas y cualquier introducción de cambios relativos a la 
educación de niños y niñas tiene como objetivo corregir las desviaciones de los 
individuos respecto de su género, es decir, la trasgresión de lo masculino y lo femenino 
es fuertemente castigada por la institución, que a veces dispone de reglas de 
penalización49. 
 La escuela mixta 
Es el sistema dominante en la actualidad del sistema educativo. En este sistema se 
defiende una educación conjunta para niños y niñas, con una educación igual para 
ambos sexos tanto en el ámbito curricular como pedagógico. 
                                                          
48 Ha sido el modelo educativo de nuestro sistema desde la 2ª república hasta la creación de la Ley 
General de Educación (LGE) en 1970. 
49 BONAL, X., Las actitudes del profesorado ante la coeducación, Graó, Barcelona, 1997, pp. 37. 
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Se basa en el principio democrático de igualdad entre todos los individuos y 
defiende la educación conjunta para hombres y mujeres como un compromiso básico 
del sistema educativo. 
La educación tiene que ser la misma para todos los individuos en el ámbito 
curricular y en el pedagógico. Cualquier desviación en la aplicación de este principio 
justifica la intervención del profesorado el cual, en este modelo, da por supuesto que en 
su trabajo diario se aplica la igualdad y justicia social y como consecuencia no se ve a sí 
mismo como productor de discriminaciones por razón de sexo, raza o clase social.  
Para el profesorado, la escuela es básicamente una institución neutral y las 
desigualdades que se observan son producto de las diferencias culturales de los 
individuos, pero nunca de una discriminación escolar. 
Por lo general, el profesorado no concibe la masculinidad y la feminidad como 
construcciones sociales, sino fundamentalmente como consecuencias naturales que se 
corresponden con el sexo de los individuos. El género para este sistema no es una 
variable relevante para el trabajo escolar; las posibles acciones de cambios son aquéllas 
que van dirigidas a garantizar la libertad de elección de los individuos y las plenas 
capacidades de desarrollo personal50. 
 Sistema cultural de escuela coeducativo. 
El concepto de coeducación es de mayor amplitud que el de enseñanza mixta. La 
coeducación exige una intervención explícita e intencionada que ha de partir de la 
revisión de las pautas sexistas de la sociedad y de las instituciones en los que se 
desarrolla la vida de los individuos, especialmente de las instituciones vinculadas a la 
tarea de la educación, ya que desde ellas se construye y transmiten los estereotipos de lo 
masculino y lo femenino. 
La coeducación exige situaciones de igualdad real de oportunidades académicas 
profesionales y en general, sociales, de tal modo que nadie parta de una situación de 
                                                          
50 BONAL, X., Las actitudes del profesorado…, ob. cit.,  pp. 38-39. 
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desventaja o tenga que superar especiales dificultades para llegar a los mismos 
objetivos. 
Para HERNÁNDEZ MORALES la coeducación es “el proceso de socialización 
humana realizado conjunta o separadamente a niños y a niñas, en el que se produce 
sistemáticamente una intervención cuyo objetivo es potenciar el desarrollo personal sea 
cual sea el origen y el sexo de nacimiento para conseguir una construcción social no 
enfrentada y común. Se basa en la ideología de la igualdad a la que se le añade la 
libertad, la diferencia y la solidaridad51”. 
 
II. Medidas llevadas a cabo en el ámbito educativo 
El  motivo principal que desencadena la violencia de género como hemos visto 
anteriormente, es el existente e innegable desequilibrio que sufren las relaciones de 
poder entre mujeres y hombres.  
En la formación de esas desigualdades han influido numerosos factores y uno de 
ellos, sin lugar a duda, es la educación, ya que por norma general, niños y niñas han 
sido educados distintamente y en su formación han ido inmersos una numerosa cantidad 
de roles y estereotipos, los cuales generan desigualdad.  
Aunque a día de hoy hemos conseguido avances a favor de la igualdad entre mujeres 
y hombres, siguen estando presentes numerosas diferenciaciones y discriminaciones 
educativas en función del sexo de la persona, por lo que hay que seguir luchando para 
derribarlas. 
En la actualidad, la Ley Orgánica 3/2007, de 3 de marzo, para la Igualdad Efectiva 
entre Mujeres y Hombres afecta de manera importante al ámbito educativo.  
El principio de igualdad se propugna en el derecho a la educación mediante la 
igualdad de trato en todas las etapas educativas, intentando eliminar todos aquellos 
comportamientos sexistas y estereotipados, con la integración de su estudio y aplicación 
                                                          
51 VV.AA., Coeducación y Tiempo Libre, Popular, Madrid, 1995, pp. 41 
. 
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en los cursos y programas para la formación del profesorado, y el establecimiento de 
medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de la mujer en 
la Historia. 
En el ámbito de la educación superior se fomentará la enseñanza y la investigación 
sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. 
En dicha ley en el artículo 1 apartado 1 se dice: 
“Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y 
deberes. Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la 
discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en 
cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, 
laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de 
la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria”. 
En el anterior artículo se dice expresamente que los hombres y las mujeres son 
iguales tanto en dignidad humana como en derechos y obligaciones en todos los ámbitos 
de la vida, dando por supuesto que el sistema educativo es un ámbito más de la 
sociedad.   
Los artículos 23, 24 y 25 van dirigidos expresamente al ámbito educativo haciendo 
gran hincapié en el respeto de los derechos y libertades y la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres eliminando los obstáculos que dificulten la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres mediante la acción de las administraciones educativas que 
deben garantizar la igualdad en el derecho a la educación evitando los comportamientos 
sexistas. 
De este modo, el Artículo 23 hace referencia a La educación para la igualdad de 
mujeres y hombres y se señala que: 
“El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres. Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de 
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calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros”. 
El Artículo 24 se refiere a la Integración del principio de igualdad en la política 
de educación. 
El apartado 1 señala que “Las Administraciones educativas garantizarán un igual 
derecho a la educación de mujeres y hombres a través de la integración activa, en los 
objetivos y en las actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato, evitando 
que, por comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se 
produzcan desigualdades entre mujeres y hombres”. 
 
El apartado 2 de dicho artículo señala que: 
 “Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias 
desarrollarán, con tal finalidad, las siguientes actuaciones: 
a) La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al 
principio de igualdad entre mujeres y hombres. 
b) La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y 
estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial 
consideración a ello en los libros de texto y materiales educativos. 
c) La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los 
cursos y programas para la formación inicial y permanente del profesorado. 
d) La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
órganos de control y de gobierno de los centros docentes. 
e) La cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el 
desarrollo de proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, 
entre las personas de la comunidad educativa, de los principios de coeducación y de 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
f) El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y 
enseñanza del papel de las mujeres en la Historia”. 
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Todas estas actuaciones que deben seguir los profesionales del ámbito de la 
educación son sumamente importantes porque como ya sabemos, la escuela es un 
importante agente socializador y si desde ella nos educan en la igualdad, en el respeto a 
los demás, el respeto a las diferencias, la no discriminación, etc. las desigualdades entre 
uno y otro sexo irán desapareciendo y conseguir una sociedad más libre, justa e 
igualitaria será más fácil. 
 
Por último el Artículo 25 hace referencia a La igualdad en el ámbito de la 
educación superior. 
Así, en el apartado 1 se dice que: “En el ámbito de la educación superior, las 
Administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán 
la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre 
mujeres y hombres”. 
 
En el apartado 2 se señala que “En particular, y con tal finalidad, las Administraciones 
públicas promoverán: 
a) La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres. 
b) La creación de postgrados específicos. 
c) La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia”. 
 
La incorporación de estudios relacionados con esta materia resulta muy útil puesto 
que nos pueden transmitir numerosos conocimientos sobre las desigualdades existentes 
y la evolución de la igualdad entre hombres y mujeres, y gracias a ellos podemos 
concienciarnos de la problemática y ser cada día más personas involucradas en esta 
materia, luchando por conseguir la igualdad real y efectiva. 
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La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género también tiene importantes implicaciones en el ámbito 
educativo, por lo que me gustaría analizar el papel que va a tener la presente ley en la 
formación de niños y niñas. 
En el Artículo 4 de esta ley se señala que se contribuirá a lo largo de todas las etapas 
que conforman el sistema educativo a desarrollar en los educandos habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos y también se desarrollarán las capacidades para 
consolidar la madurez personal, social y moral de alumnos y alumnas para poder valorar 
críticamente las desigualdades de sexo fomentando la igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres. Se debe transmitir la idea de que la violencia no es una manera 
adecuada de resolver conflictos. 
De este modo dicho Artículo señala lo siguiente:  
“1. El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de 
los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así 
como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia. Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro 
de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena 
igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la prevención de conflictos y 
para la resolución pacífica de los mismos. 
2. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el aprendizaje en la 
resolución pacífica de conflictos. 
3. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado su capacidad para 
adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y 
respetar la igualdad entre sexos. 
4. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado la 
capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y 
respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. 
5. El Bachillerato y la Formación Profesional contribuirán a desarrollar en el 
alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, que les 
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permita actuar de forma responsable y autónoma y para analizar y valorar 
críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres. 
6. La Enseñanza para las personas adultas incluirá entre sus objetivos desarrollar 
actividades en la resolución pacífica de conflictos y fomentar el respeto a la dignidad 
de las personas y a la igualdad entre hombres y mujeres. 
7. Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la 
formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de 
forma transversal". 
En el Artículo 5 se contempla la escolarización inmediata de los hijos/as que se vean 
afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género. 
En el Artículo 6 se expresa claramente que: 
 “Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las 
Administraciones educativas velarán para que en todos los materiales educativos se 
eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que fomenten el igual valor 
de hombres y mujeres”. 
No podemos tolerar que en las sociedades actuales se sigan transmitiendo roles y 
estereotipos para uno y otro sexo puesto que, si echamos la vista atrás y comparamos 
con la actualidad, podemos darnos cuenta que se han conseguido avances en la 
consecución de la igualdad, por tanto, desde el ámbito educativo no nos pueden seguir 
transmitiendo esos roles y estereotipos ni debemos permitir que lo hagan, porque si 
hemos conseguido avances y en vez de hacerlos referencias nos siguen transmitiendo 
falsos roles y estereotipos se sigue perpetuando la desigualdad y la discriminación, lo 
que conlleva que la violencia de género siga presente. 
En el Artículo 7 las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias 
para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya una 
formación específica en materia de igualdad.  
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Es obvio que la formación en materia de igualdad por parte de los profesionales del 
ámbito educativo resulta imprescindible puesto que para poder formar adecuadamente 
en esta materia, es necesario que principalmente sean ellos los que sepan cómo hacerlo, 
como transmitir valores de igualdad y respeto, puesto que si ellos carecen de estos 
valores transmitir una educación igualitaria será muy complicado. 
De este modo, en el presente artículo se expresa que: 
“Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los 
planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya una formación 
específica en materia de igualdad, con el fin de asegurar que adquieren los 
conocimientos y las técnicas necesarias que les habiliten para: 
1. La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la 
igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad 
dentro de los principios democráticos de convivencia. 
2. La educación en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los 
mismos, en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
3. La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre la 
mujer y los hijos e hijas. 
4. El fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y obligaciones 
por parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado, y la 
corresponsabilidad entre los mismos en el ámbito doméstico”. 
En el Artículo 8 los Consejos Escolares deben impulsar la adopción de medidas 
educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.  
De este modo en el presente artículo se dice expresamente que: 
 “Se adoptarán las medidas precisas para asegurar que los Consejos Escolares 
impulsen la adopción de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres. Con el mismo fin, en el Consejo Escolar del Estado se 
asegurará la representación del Instituto de la Mujer y de las organizaciones que 
defiendan los intereses de las mujeres, con implantación en todo el territorio nacional”. 
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Y por último en el Artículo 9 se dice que los encargados de velar por que estos 
principios se cumplan serán los servicios de inspección educativa. 
 
Para concluir, para conseguir un futuro en igualdad y para poder erradicar de este 
modo la violencia de género, desde el ámbito educativo se tienen que realizar 
actuaciones tales como: 
- Desvelar las estructuras de poder y fomentar la participación en la toma de 
decisiones. 
- Impulsar valores humanos tales como cooperación, apoyo, colaboración, 
convivencia, solidaridad… 
- Propiciar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, especialmente 
en la construcción de modelos de vida, incluyendo la elección de carreras no 
estereotipadas por género. 
- Fomentar el respeto por las diferencias. 
- Desarrollar en los hombres la actitud de no violencia, la responsabilidades 
domesticas, la paternidad responsable, el valor humano de las emociones como 
forma de comunicación. 
- Desarrollar en las mujeres su propia autonomía en la toma de decisiones, su 
derecho a la independencia, destacando la económica y validando su interés por 
participar en puestos de alto nivel, darlas a conocer sus derechos para que no 
dejen que nadie los vulnere. 
- Utilizar un lenguaje no discriminatorio, es decir, dejar de usar el masculino 
singular en sentido genérico y el del masculino plural como la forma que incluye 
personas de ambos sexos.  
Las principales causas de que se haga un uso sexista del lenguaje radican en el 
predominio del androcentrismo, que supone considerar a los hombres como el centro y 
la medida de todas las cosas, desvalorizando todo lo que hacen las mujeres frente a lo 
que hacen los hombres, es decir, lo masculino se generaliza para todas las personas, 
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hombres y mujeres. Por ejemplo, la palabra “hombre” sirve para indicar que se está 
hablando de hombres y mujeres, pero la palabra “mujer” no incluye a los hombres.  
Esto nos indica que las mujeres son representadas por lo masculino en cosas tan 
cotidianas como el lenguaje. Las peores manifestaciones de esta visión son la ginopia 
(las necesidades femeninas se hacen invisibles o se niegan) y la misoginia (odio o 
repudio a lo femenino). 
El lenguaje es la expresión del sistema de valores y creencias vigentes en la 
sociedad del momento, y además de que con él se expresan las desigualdades entre 
hombres y mujeres, también contribuye a consolidar los valores sexistas. 
Como hace referencia PALANCO LÓPEZ 52 “El sexismo no está en la lengua, sino 
en la mente de las personas”. Me parece muy interesante la anterior reflexión de la 
autora, ya que no se debe hablar de lenguaje sexista, sino de uso sexista del lenguaje. 
Todos deberíamos reflexionar sobre como el uso cotidiano del lenguaje contribuye a 
la transmisión de una imagen estereotipada de las personas y de igual forma de la 
necesidad de la evolución del lenguaje como expresión del cambio de valores hacia una 








                                                          
52
 PALANCO LÓPEZ, N. M., “Sexismo lingüístico”, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, 2009, 
disponible en www.eumed.net/rev/cccss/05/nmpl.htm 
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3.6.2. En el ámbito sanitario 
La igualdad también ha sido uno de los principios generales por los que se rige el 
funcionamiento del Sistema Nacional de la Salud (SNS) conforme a lo establecido en el 
apartado 2 del Artículo 3 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en el 
que se señala que:  
“2. La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El 
acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva.” 
Se puede observar, como con el paso del tiempo se ha ido introduciendo el principio de 
igualdad en todos los ámbitos de la sociedad y todos debemos luchar para que ese 
principio no nos sea vulnerado en la práctica, puesto que tenemos leyes que nos 
reconocen este derecho. 
Al entrar en vigor la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
Efectiva de Hombres y Mujeres,  se realizaron una serie de modificaciones en la ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, para integrar activamente en sus objetivos 
y actuaciones el principio de igualdad entre mujeres y hombres para evitar que por sus 
diferencias físicas o por los estereotipos sociales asociados, se produjeran 
discriminaciones entre ellos.  
Estas modificaciones son las siguientes: 
- Se añade un nuevo apartado (apartado 4) al Artículo 3 de la ley 14/1986 que 
señala lo siguiente: 
4. “Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán activamente en sus 
objetivos y actuaciones el principio de igualdad entre mujeres y hombres, evitando que, 
por sus diferencias físicas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan 
discriminaciones entre ellos en los objetivos y actuaciones sanitarias”. 
- Se añade un nuevo apartado (apartado 2) al Artículo 6 de la ley 14/1986, en el 
cual se hace referencia a que las administraciones públicas sanitarias asegurarán 
la integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres, garantizando 
su igual derecho a la salud. 
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- El capítulo II de la ley 14/1986 hace referencia a las actuaciones sanitarias del 
sistema nacional de salud y dentro de este capítulo, su artículo 18 fue reformado 
en gran parte, modificando los apartados 1, 4, 9, 14 y 15 y añadiendo un nuevo 
apartado, el apartado 17.  
De este modo las modificaciones fueron las que a continuación señalo: 
“1. Adopción sistemática de acciones para la educación sanitaria como elemento 
primordial para la mejora de la salud individual y comunitaria, comprendiendo la 
educación diferenciada sobre los riesgos, características y necesidades de mujeres y 
hombres, y la formación contra la discriminación de las mujeres.” 
“4. La prestación de los productos terapéuticos precisos, atendiendo a las necesidades 
diferenciadas de mujeres y hombres.” 
“9. La protección, promoción y mejora de la salud laboral, con especial atención al 
acoso sexual y al acoso por razón de sexo.” 
“14. La mejora y adecuación de las necesidades de formación del personal al servicio 
de la organización sanitaria, incluyendo actuaciones formativas dirigidas a garantizar 
su capacidad para detectar, prevenir y tratar la violencia de género.” 
“15. El fomento de la investigación científica en el campo específico de los problemas 
de salud, atendiendo a las diferencias entre mujeres y hombres.” 
“17. El tratamiento de los datos contenidos en registros, encuestas, estadísticas u otros 
sistemas de información médica para permitir el análisis de género, incluyendo, 
siempre que sea posible, su desagregación por sexo.” 
- Se redacta nuevamente el inciso inicial del apartado 1 del Artículo 21 de la Ley 
14/1986 que queda redactado de la siguiente manera: 
“1.La actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral, que integrará en todo caso 
la perspectiva de género, comprenderá los siguientes aspectos…:” 
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De igual modo que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
Efectiva de Hombres y Mujeres modificó la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, también produjo modificaciones en la Ley 16/2003, de 28 de Mayo, de 
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la cual quedó redactada de la 
siguiente manera: 
- Se modifica la letra a) del Artículo 2 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que queda redactada en los 
siguientes términos: 
“a. La prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en 
condiciones de igualdad efectiva y calidad, evitando especialmente toda discriminación 
entre mujeres y hombres en las actuaciones sanitarias.” 
- Se modifica la letra g) del apartado 2 del Artículo 11: 
“g. La promoción y protección de la salud laboral, con especial consideración a los 
riesgos y necesidades específicos de las trabajadoras.” 
- Se modifica la letra f) del apartado 2 del Artículo 12, que queda redactada en los 
siguientes términos: 
“f. Las atenciones y servicios específicos relativos a las mujeres, que específicamente 
incluirán la detección y tratamiento de las situaciones de violencia de género; la 
infancia; la adolescencia; los adultos; la tercera edad; los grupos de riesgo y los 
enfermos crónicos.” 
- Se incluye un nuevo apartado (apartado e) en el Artículo 34, con la siguiente 
redacción: 
“e. La inclusión de la perspectiva de género en las actuaciones formativas.” 
- Se incluye un nuevo apartado (apartado f) en el Artículo 44: 
“f. Promover que la investigación en salud atienda las especificidades de mujeres y 
hombres.” 
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- Se modifican los apartados 2 y 3 del Artículo 53, que quedan redactados en los 
siguientes términos: 
“2. El sistema de información sanitaria contendrá información sobre las prestaciones y 
la cartera de servicios en atención sanitaria pública y privada, e incorporará, como 
datos básicos, los relativos a población protegida, recursos humanos y materiales, 
actividad desarrollada, farmacia y productos sanitarios, financiación y resultados 
obtenidos, así como las expectativas y opinión de los ciudadanos, todo ello desde un 
enfoque de atención integral a la salud, desagregando por sexo todos los datos 
susceptibles de ello.” 
“3. Con el fin de lograr la máxima fiabilidad de la información que se produzca, el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud, establecerá la definición y normalización de datos y flujos, 
la selección de indicadores y los requerimientos técnicos necesarios para la integración 
de la información y para su análisis desde la perspectiva del principio de igualdad 
entre mujeres y hombres.” 
- Al final del Artículo 63, se añade la siguiente frase: 
“Este informe contendrá análisis específicos de la salud de mujeres y hombres.” 
 
Como hemos podido observar a lo largo de este apartado, todas estas medidas 
llevadas a cabo gracias a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
Efectiva de Hombres y Mujeres pretenden conseguir la igualdad y no discriminación de 
mujeres y hombres, por lo cual resultan meramente importantes ya que si conseguimos 
la igualdad efectiva avanzaremos mucho en la sociedad y combatir la violencia de 
género nos será más fácil, ya que la violencia de género como sabemos, radica en las 
desigualdades existentes entre hombres y mujeres. 
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En lo referente a las medidas adoptadas en el ámbito sanitario destacan las medidas 
para la prevención y detección de la violencia de género y su abordaje como un 
problema de salud. Las múltiples iniciativas llevadas a cabo en el terreno de la 
asistencia y la atención a las víctimas han supuesto la introducción de la violencia de 
género en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. 
Es obvio, que la creación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no se iba a olvidar de 
intervenir en el ámbito sanitario, por ello en su Artículo 15 se hace referencia a las 
medidas de sensibilización y formación en dicho ámbito.  
En este artículo se señala lo siguiente: 
“1. Las Administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, promoverán e impulsarán actuaciones de los profesionales 
sanitarios para la detección precoz de la violencia de género y propondrán las medidas 
que estimen necesarias a fin de optimizar la contribución del sector sanitario en la 
lucha contra este tipo de violencia. 
2. En particular, se desarrollarán programas de sensibilización y formación continuada 
del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la 
asistencia y la rehabilitación de la mujer en las situaciones de violencia de género a 
que se refiere esta Ley. 
3. Las Administraciones educativas competentes asegurarán que en los ámbitos 
curriculares de las licenciaturas y diplomaturas, y en los programas de especialización 
de las profesiones sociosanitarias, se incorporen contenidos dirigidos a la capacitación 
para la prevención, la detección precoz, intervención y apoyo a las víctimas de esta 
forma de violencia. 
4. En los Planes Nacionales de Salud que procedan se contemplará un apartado de 
prevención e intervención integral en violencia de género.” 
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Por otro lado, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) es 
el órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los 
servicios de salud que tiene como finalidad promover la cohesión del Sistema Nacional 
de Salud a través de la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos en todo el 
territorio del Estado.  
A consecuencia de la creación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en noviembre de 2004 se 
creó la Comisión Contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, para apoyar y orientar técnicamente la planificación de las medidas 
sanitarias en el ámbito de la violencia de género. 
Así, en esta comisión se creó el Protocolo común para la actuación sanitaria ante la 
violencia de género con el objetivo de dar una orientación práctica al personal sanitario 
del Sistema Nacional de Salud para que puedan ofrecer una atención integral a las 
mujeres maltratadas y, para ello, se establecen pautas de actuación, normalizadas y 
homogéneas, con las que se pueda realizar la detección precoz del problema, una mejor 
valoración, actuación ante los casos detectados y un adecuado seguimiento de los 
mismos53. 
Además este protocolo persigue también una serie de objetivos secundarios: 
- Sensibilizar al personal sanitario del SNS sobre la gravedad de la violencia 
contra las mujeres como problema de salud. 
- Promover la capacitación de las mujeres que sufren maltrato para el 
reconocimiento de su situación y para la búsqueda de soluciones. 
- Contribuir desde el SNS a la sensibilización de la población general sobre este 
problema. 
 
                                                          
53 CARRIZO GONZÁLEZ-CASTELL, A., “Asistencia sanitaria y tutela judicial: un binomio necesario 
en la lucha contra la violencia de género”, Estudios interdisciplinares sobre igualdad y violencia de 
género, Comares, Granada, 2008, pp. 3-32. 
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La creación de este Protocolo demuestra el esfuerzo del SNS para afrontar el 
problema de la violencia de género y llevar a cabo el mandato de la ley. En dicho 
protocolo se señalan una serie de actividades encaminadas a prevenir la violencia, las 
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3.6.3. En el ámbito legal y judicial. 
I. Tutela Penal 
Hasta el año 1995 no se reconoció en el Código Penal (CP) la violencia de género ya 
que anteriormente se creía que era un derecho que tenía el hombre para educar a la 
mujer.  
A partir de la modificación en el Código Penal, vigente desde 1995 con la Ley 
Orgánica, 10/1995, de 23 de noviembre, se recoge en el artículo 173.2 el delito contra la 
violencia habitual en la familia, incluido en el Título VII: De las torturas y otros delitos 
contra la integridad moral, y señala:  
“El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su 
cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación 
de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos 
por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los 
menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, 
curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona 
amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de 
su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad 
se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la 
tenencia y porte de armas de dos a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo 
estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el 
ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 
uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos o 
faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica”. (…) 
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En este artículo, los sujetos activos pueden ser tanto el hombre que ataca a su mujer 
como la mujer que ataca al hombre y es necesario que exista habitualidad54 para 
diferenciarlo del artículo 153 del CP. No obstante, los sujetos pasivos también pueden 
ser otros muchos, pero quiero centrarme en los referidos a las relaciones de pareja. 
En nuestro país, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, ha modificado ciertos artículos del 
Código Penal que vienen recogidos en el Título IV de la presente ley, abarcando desde 
el articulo 33 al 42.  
Como veremos a continuación, esta ley ha modificado dichos artículos del Código 
Penal elevando a delito lo que es falta cuando la víctima sea una mujer y el sujeto activo 
sea un hombre con el que tiene o ha tenido una relación de afectividad. De este modo 
modificó el delito de lesiones del artículo 148 y del 153 del CP, el delito de amenazas 
del artículo 171  y el delito de coacciones del artículo 172 CP.  
La Ley Integral ha modificado los artículos del Código Penal más leves en lugar de 
los más graves como pueden ser el homicidio, el acoso sexual… pero esta modificación 
tiene un por qué, ya que se considera que la violencia de género es un proceso y por eso 
hay que intervenir en el comienzo, es decir, en los hechos más leves, ya que el 
homicidio no es lo primero que ocurre normalmente, sino que cuando se produce el 
homicidio ya se han dado numerosas amenazas, coacciones, lesiones, entre otras. 
 Modificación Artículo 148 CP: De las lesiones. 
Se añade un nuevo apartado a este artículo, el apartado 4, en el cual la pena se verá 
agravada “Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere 
estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia”. 
                                                          
54 Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al número de actos de 
violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia 
de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este 
artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores. 
(articulo 173.3 CP). 
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 Modificación Artículo 153 CP: De las lesiones 
En el apartado 1 del Artículo 153 del CP incluido en el Título III referente a las 
lesiones se señala que: 
 “1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o 
una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a 
otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o 
haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o 
persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena 
de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta 
y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de 
armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime 
adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria 
potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años” 
“2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las 
personas a que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las personas contempladas en 
el apartado anterior de este artículo, el autor será castigado con la pena de prisión de 
tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a 
ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 
un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al 
interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, 
tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis meses a tres años.” 
Como podemos observar en este artículo se diferencian  las penas según el sexo del 
autor sobre la víctima, teniendo más pena si el agresor es un hombre y la víctima una 
mujer. También la pena es mayor si la víctima es o ha sido la mujer, pareja, etc. del 
agresor que si es una de las personas contempladas en el apartado 2 del artículo 173 del 
CP.  
Por lo tanto, y a modo de ejemplo, este artículo castiga con mayor pena un bofetón a 
la novia, ex novia, mujer, ex mujer del agresor que la misma acción realizada sobre la 
madre de éste. 
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En este delito no se requiere habitualidad sino que un solo acto aislado es 
considerado delito según lo que se refiere este artículo.  
 Modificación Artículo 171 CP: De las amenazas 
Este artículo, convierte en delitos conductas que no dejan de ser meras faltas, 
cuando el sujeto pasivo es la pareja o ex pareja del autor.  De este modo en al apartado 4 
del presente artículo se expresa lo siguiente: 
“El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o 
haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, 
será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio 
de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho 
a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez 
o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial 
para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 
cinco años”. 
Como ya mencioné anteriormente, el legislador ha modificado los delitos más leves, 
porque considera la violencia de género como un proceso y por lo tanto se hace 
necesario intervenir en las conductas más leves para evitar la continuidad de la 
violencia, que podría dar lugar a comportamientos mas graves teniendo en cuenta la 
existente relación  de desigualdad entre mujeres -sujeto pasivo del delito- y hombres       
-sujeto activo-. 
 Modificación Artículo 172 CP: De las coacciones 
Respecto a las coacciones la regulación llevada a cabo es muy similar a la que se 
realizó para las amenazas y dicho artículo en su apartado 2 señala: 
“El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o 
haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, 
será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio 
de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho 
a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez 
o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial 
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para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 
cinco años”. 
Como se pude observar, con la reforma del Código Penal sucede que las meras 
faltas pasan a ser delito cuando son dirigidas hacia la mujer o ex mujer, pareja o ex 
pareja, lo mismo que ocurría con el delito de amenazas leves. 
 
II. Tutela Judicial 
Según como se recoge en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, “en 
el Título V se establece la llamada Tutela Judicial para garantizar un tratamiento 
adecuado y eficaz de la situación jurídica, familiar y social de las víctimas de violencia 
de género en las relaciones intrafamiliares55”. 
Debido a que el problema de la violencia de género es un fenómeno complejo se 
hace necesaria la intervención desde distintas perspectivas jurídicas que tienen que 
abarcar desde las normas procesales y sustantivas hasta las disposiciones relativas a la 
atención a las víctimas.  
En cuanto a las medidas jurídicas asumidas para garantizar un tratamiento adecuado 
y eficaz de la situación jurídica, familiar y social de las víctimas de violencia sobre la 
mujer en las relaciones intrafamiliares, se han adoptado las siguientes: 
- La especialización dentro del orden penal, de los Jueces de Instrucción, creando 
los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Estos nuevos Juzgados se ocuparán de 
la instrucción y, en su caso, del fallo de las causas penales en materia de 
violencia sobre la mujer, así como de aquellas causas civiles relacionadas. Con 
esto se asegura la mediación garantista del debido proceso penal en la 
intervención de los derechos fundamentales del presunto agresor, sin que con 
ello se reduzcan lo más mínimo las posibilidades legales que esta ley dispone 
                                                          
55 Exposición de motivos Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género 
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para la mayor, más inmediata y eficaz protección de la víctima, así como los 
recursos para evitar reiteraciones en la agresión o la escalada de la violencia. 
-  Se incluye la regulación expresa de las medidas de protección que podrá 
adoptar el Juez de Violencia de género. 
- La Ley Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género 
también crea también la figura del Fiscal contra la violencia sobre la mujer. Los 
fiscales intervendrán en los procedimientos penales por los hechos constitutivos 
de delitos o faltas cuya competencia este atribuida a los juzgados de violencia de 
género, además de intervenir en los procesos civiles de nulidad, separación o 
divorcio, o que versen sobre guarda y custodia de los hijos menores en los que 
se aleguen malos tratos al cónyuge o a los hijos56.  
 Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer 
La Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, en su artículo 43, crea un nuevo órgano jurisdiccional, los 
juzgados de violencia sobre la mujer. La creación de este nuevo órgano por dicha Ley 
supone una reacción de la sociedad frente al vergonzoso y desalmado fenómeno de la 
violencia contra las mujeres.  
En cuanto a las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en el 
orden penal, estos juzgados conocerán de los siguientes asuntos: 
- De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los 
delitos recogidos en los Títulos de CP relativos a homicidio, aborto, lesiones, 
lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, 
contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con 
violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o 
haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga 
relación de afectividad, aún sin convivencia, así como de los cometidos sobre 
los descendientes o ascendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre 
                                                          
56
 Exposición de motivos Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género 
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los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la 
potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o 
conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia sobre la de 
género. 
- De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier 
delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de 
las personas señaladas como tales en la letra anterior. 
- De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas al Juez en servicio de guardia. 
- Del conocimiento y fallo de la faltas contenidas en los Títulos I y II del Libro III 
del CP, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la 
letra a) de este apartado. 
Por tanto, en el orden jurisdiccional penal las competencias que van a asumirse, y 
que van a sustraerse, en este caso al juez de instrucción o de primera instancia e 
instrucción, son57: 
- Labores de instrucción de los delitos en todos los casos siempre que la víctima 
sea o haya sido esposa del presunto autor, mujer que esté o haya estado ligada  al 
autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como los 
cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre 
todo los menores o incapaces que convivan con él o que se hallen sujetos a la 
potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o 
conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género. 
Como se puede observar en el apartado anterior, es sumamente necesario que el 
sujeto activo del hecho delictivo sea un hombre que se encuentre o haya encontrado con 
la mujer víctima de violencia de género en la relación afectiva descrita anteriormente, 
por lo que este artículo no se aplicará a las relaciones afectivas de personas del mismo 
sexo.  
                                                          
57 DEL POZO PÉREZ, M., “Violencia de género”, Estudios interdisciplinares sobre igualdad, Iustel, 
Madrid, 2008, pp. 414. 
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- Decisión acerca de la concesión o no de la orden de protección  
- Competencia objetiva sobre las faltas siempre y cuando la víctima sea una de las 
personas señaladas al hablar de instrucción de delitos: tras la reforma del CP han 
quedado reducidas a la falta de vejación injusta de carácter leve y a la falta de 
injuria (recogidas en el articulo 620 CP), siempre y cuando el sujeto pasivo de 
las mismas sea una de las personas a las que me refiero al hablar de instrucción.  
- Dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por 
la ley en el ámbito de su competencia. 
De este modo, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán conocer en el orden 
civil de los siguientes asuntos58: 
“(a) Los de filiación, maternidad y paternidad. 
(b) Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio. 
(c) Los que versen sobre relaciones paterno filiales. 
(d) Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia 
familiar. 
(e) Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o 
sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e 
hijas menores. 
(f) Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción. 
 (g) Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en 
materia de protección de menores.” 
                                                          
58 DEL POZO PÉREZ, M., “Violencia de…”, ob. cit., pp. 414 y CARRIZO GONZÁLEZ-CASTELL, A., 
“Los procesos matrimoniales tras la Ley 1/2004 de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género”, en La igualdad como compromiso, 
Aquilafuente, Salamanca, 2007, pp. 101-127. 
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Además, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrán de forma exclusiva y 
excluyente, competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los 
siguientes requisitos: 
“(a) Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias 
indicadas anteriormente. 
(b) Que alguna de las partes del proceso civil sea la víctima de los actos de violencia de 
género referidos anteriormente. 
(c) Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o 
cooperador necesario en la realización de los actos de violencia de género. 
(d) Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones penales 
por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya  
adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género.” 
 El Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer 
El fiscal contra la violencia sobre la mujer ejercerá las siguientes funciones59: 
-  Practicar las diligencias previstas en el artículo 5 del Estatuto orgánico del 
Ministerio Fiscal e intervenir directamente en aquellos procesos penales 
referentes a los actos de violencia de género comprendidos en el artículo 87 ter.1 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). 
- Intervenir, por delegación del Fiscal General del Estado en los procesos civiles 
comprendidos en el art. 87 ter.2 de la LOPJ. 
- Supervisar y coordinar la actuación de las Secciones contra la Violencia sobre la 
Mujer, y recabar informes de las mismas, dando conocimiento al Fiscal Jefe de 
las Fiscalías en que se integren. 
                                                          
59 Artículo 70 Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género. 
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- Coordinar los criterios de actuación de las diversas Fiscalías en materias de 
violencia de género, para lo cual podrá proponer al Fiscal General del Estado 
(FGE) la emisión de las correspondientes instrucciones. 
- Elaborar semestralmente, y presentar al FGE, para su remisión a la Junta de 
Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y al Consejo Fiscal, un informe sobre los 
procedimientos seguidos y actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en 
materia de violencia de género. 
Para llevar a cabo estas tareas se prevé la adscripción al mismo de los profesionales 
y expertos que sean necesarios para auxiliarlo de manera permanente u ocasional. 
Además, existirá una Sección contra la violencia sobre la mujer, según se refiere el 
artículo 71 de la Ley Integral en cada fiscalía de los tribunales superiores de justica y de 
las audiencias provinciales. A dichas Secciones serán adscritos Fiscales que pertenezcan 
a sus respectivas plantillas, teniendo preferencia aquellos que, por razón de anteriores 
funciones desempeñadas, cursos impartidos o superados, o por cualquier otra 
circunstancia análoga, se hayan especializado en la materia.  
Las funciones que tiene asignada esta Sección son las siguientes:  
“a) Intervenir en los procedimientos penales por hechos constitutivos de delitos o  
faltas cuya competencia esté atribuida a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer; 
b) Intervenir directamente en los procesos civiles cuya competencia esté atribuida los 
juzgados de violencia sobre la mujer.” 
En la sección contra la violencia sobre la mujer deberá llevarse un registro de los 
procedimientos que se sigan relacionando con estos hechos que permitirá la consulta de 
los fiscales cuando conozcan de un procedimiento de los que tienen atribuida la 
competencia. 
Por último, el Artículo 72 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, establece la creación de delegados de la Jefatura de la 
Fiscalía, en aquellas fiscalías en que el número de asuntos de que conociera así lo 
aconsejara y siempre que resultara conveniente para la organización del servicio, 
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asumiendo funciones de dirección y coordinación en materia de infracciones 
relacionadas, entre otras, con la violencia sobre la mujer. 
 Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas 
 Recogidas en el capítulo IV de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, estas medidas serán compatibles por cualesquiera otras 
medidas cautelares y de aseguramiento que se pueden adoptar en los procesos civiles y 
penales.  
- La orden de protección60: es un instrumento jurídico de protección de la víctima 
que pretende dar una respuesta inmediata a las víctimas de la violencia familiar, 
doméstica y de género en los ámbitos penal, civil y asistencial. 
- Protección de datos y limitaciones a la publicidad: en las actuaciones y 
procedimientos se protegerá la intimidad de las víctimas; sus datos personales, 
los de sus descendientes… Los Jueces competentes podrán acordar que las vistas 
se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas. 
- Medidas de salida del domicilio, alejamiento o suspensión de las 
comunicaciones: el juez podrá ordenar la salida obligatoria del inculpado por 
violencia de género del domicilio en el que hubiera estado conviviendo o tenga 
su residencia la unidad familiar, así como la prohibición de volver al mismo. 
Del mismo modo, el juez podrá prohibir al inculpado que se aproxime a la persona 
protegida estableciendo una distancia mínima que no se podrá rebasar, lo que le impide 
acercarse a la misma en cualquier lugar donde se encuentre, ya sea el domicilio familiar, 
el trabajo, etc., y el juez también podrá prohibir al inculpado toda clase de 
comunicación con la persona o personas que se le indiquen. 
- Medidas de suspensión de la patria potestad o la custodia de menores. 
- Medidas de suspensión del régimen de visitas 
- Suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas. 
                                                          
60 DEL POZO PÉREZ, M., “Violencia de…”, ob. cit., pp. 414.  
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3.7. SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO A PARTIR DE LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 
 
3.7.1. Datos estadísticos sobre mujeres muertas por violencia de género a 
manos de sus parejas o ex parejas y autores de dichos delitos 
Presento las siguientes tablas según los datos del Instituto de la Mujer, actualizados 
hasta la fecha de 27 de mayo del presente año.  
o Según relación con el autor 
 
 
Las cifras de mujeres asesinadas por violencia de género resultan abrumadoras, 
hallándonos con 425 mujeres asesinadas en esta franja de tiempo. 
En esta tabla se muestra el número de mujeres asesinadas por violencia de género 
según la relación de la víctima con el autor, encontrando el mayor número de asesinatos 
los producidos por el cónyuge. 
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En las tablas anteriores podemos observar como el mayor número de asesinatos 
producidos por violencia de género se encuentra entre los intervalos de edad de 21 a 50 
años, y en la franja de edad de las mayores de 64 años los asesinatos cometidos son 
menores, aunque muy altos porque solamente uno ya es demasiado, pero datos menores 
al compararlos con los cometidos a mujeres de entre 21 y 64 años. 
En el caso de los autores de estos delitos, se puede observar como la mayoría de 
ellos se producen por hombres de entre 30 y 50 años, lo que a mi parecer resulta 
sorprende porque se supone que los estereotipos y mitos están más reforzados por 
personas de edad avanzada y suponemos que entre los jóvenes estos mitos y falsas 
creencias no están tan presentes. Viendo estos datos, desmontamos el mito de que la 
violencia de género la sufren y la ejercen mayormente personas de edad avanzada. 
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En las tablas expuestas anteriormente, podemos observar que el mayor número de 
mujeres asesinadas por violencia de género son españolas y que la mayoría de los 
delitos por violencia de género son cometidos por españoles, desmontando el mito que 
muchas personas creen que la violencia de género se produce más entre inmigrantes. 
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3.7.2. Evolución de las denuncias por violencia de género desde la entrada 
en vigor de la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género 
En este apartado quiero presentar los datos referentes a las denuncias presentadas 
por violencia de género para demostrar que gracias a la Ley Integral el número de éstas 
ha aumentado, lo que nos demuestra que se ha tomado más conciencia sobre el 
fenómeno sabiendo que la denuncia es un paso decisivo para salir de la situación de 
violencia. 
Así, el Consejo General del Poder Judicial nos muestra los siguientes datos61:  
En el año 2007 se presentaron ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer  
126.293 denuncias, en 2008 el número de denuncias ascendió a 142.125 pero esta cifra 
descendió a 135.540 denuncias en el 2009. En el primer semestre de 2010 el número de 
denuncias presentadas es de 66.748. 
 
                                                          
61  Informe elaborado por El Consejo General del Poder Judicial: “Balance positivo tras cinco años de ley 
integral contra la violencia de género”, disponible en http://www.poderjudicial.es/ 
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De este modo se observa que, en cuanto al número de denuncias que llegan a los 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer, se ha producido un incremento del 17% desde 
enero de 2007 hasta el cierre del primer semestre del año 2010. 
 
 
Tenemos que confiar en que ese aumento seguirá ascendiendo y con el paso de los años 
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4. VIOLENCIA DE GÉNERO Y  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
En la sociedad que vivimos es cada vez más relevante la influencia de las nuevas 
tecnologías en la transmisión de estereotipos de género, ya que en ocasiones van por 
detrás de los cambios sociales y las imágenes y/o ideas que transmiten refuerzan unos 
modelos de hombres y mujeres fuertemente sexistas que no se adecuan con los reales.  
Se puede observar como todavía en la actualidad las mujeres son representadas a 
través de numerosos roles y estereotipos, además de ser infravaloradas, “utilizadas”…  
 
4.1.  TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PRENSA, 
RADIO Y TELEVISIÓN. 
La violencia de género no es un fenómeno nuevo en nuestro país, aunque los medios 
de comunicación comenzaron a visibilizarlo hace ya más de una década a partir del 
asesinato de Ana Orantes en diciembre de 1997, quemada viva por su ex marido 
después de haber relatado el calvario de malos tratos que sufrió durante años en un 
programa de televisión de Canal Sur. 
Parece que en esta sociedad globalizada, de las nuevas tecnologías de la 
información, lo que no sale en los medios de comunicación no ocurre, no es importante, 
pero la violencia de género está ahí desde tiempo inmemorial, en todas las culturas y 
contextos, aunque se legitime, se trivialice, se desconozcan los mecanismos que la 
generan y se esté aún muy lejos de erradicarla.  
Los medios de comunicación tienen una importante labor a la hora de tratar las 
noticias sobre violencia de género ya que en la actualidad numerosas personas ocupan 
su tiempo libre delante del televisor, y a raíz de lo que estos medios transmitan las 
personas van formando opiniones, por ello los medios de comunicación tienen una 
importante responsabilidad a la hora de tratar esta cuestión social tan grave. 
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“Según los estudios que se han hecho en diferentes tiempos, prácticamente el 90% 
de la sociedad reconoce que conoce la violencia de género a través de los medios de 
comunicación, tanto en España como en la Unión Europea, según el Eurobarómetro. Y 
dentro de los medios de comunicación, fundamentalmente el 97% del conocimiento 
llega a través de la televisión62”.  
DONDE HAN OÍDO HABLAR DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES       
Unión Europea 
En la televisión 
En el periódico y revistas 
En la radio 
En libros 
En el cine 
En el trabajo 








                                                                                                          
Años atrás la violencia de género era un tema casi oculto en los medios de 
comunicación. Los casos de violencia de género han estado durante muchísimo tiempo 
ocupando un pequeño espacio en las páginas de sucesos y a la hora de informar sobre 
dichos casos, la violencia sufrida por las mujeres no era considerada como malos tratos, 
sino que eran sucesos “sin más”, sucesos sin importancia. 
Además, se consideraba que la violencia de género pertenecía a la vida privada, 
estaba encerrada entre cuatro paredes, no salía a la luz… y solo la transmitían los 
medios de comunicación o aparecía en la prensa escrita cuando eran sucesos de 
cuantiosa gravedad, como por ejemplo, cuando este tipo de violencia incluía violencia 
sexual ejercida por extraños. 
                                                          
62 LORENTE ACOSTA, M., “Que papel pueden tener los medios de comunicación de masas en la 
erradicación de la violencia de género al amparo de la Ley Integral”, Retos de la comunicación ante la 
violencia de género: marco jurídico, discurso mediático y compromiso social, Tirant to Blanch, Valencia, 
2009, pp. 57. 
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4.1.1. Transmisión de las noticias de la violencia de género en los 
medios de comunicación  
A medida que han ido pasando los años, la violencia de género ha ido ganando 
protagonismo en los medios de comunicación, pero  en numerosas ocasiones, tienden a 
transmitir la imagen de la mujer subordinada, abnegada…reproduciendo por tanto 
mensajes sexistas lo que contribuye a fomentar la violencia de género y también a 
justificarla.  Cierto es que los medios de comunicación han sido importantes a la hora de 
tomar conciencia sobre la violencia de género, pero cierto es del mismo modo que el 
tratamiento que dan a la imagen de las mujeres en nuestra sociedad hace que sigamos 
manteniendo a las mujeres bajo la ideología patriarcal. 
Son numerosos los errores que desde mi punto de vista considero que se cometen a 
la hora de trasmitir las noticias de violencia de género. Pasare por tanto, a realizar un 
análisis sobre aspectos que me gustaría resaltar en el tratamiento de dichas noticias: 
- A la hora de transmitir las noticias sobre violencia de género, en su tratamiento 
predomina el estereotipo de crimen pasional para explicar lo sucedido; de este 
modo la definición crimen pasional es una expresión que tiende a distorsionar el 
acto criminal y sus razones, justificando la acción y favoreciendo a quien la 
comete por considerarlo como no responsable de la acción, perfilándolo como 
alguien que no siendo criminal, es arrastrado por la pasión, por una “locura de 
amor”, por los celos… Así, en numerosas noticias podemos ver como aparecen 
cosas como: “La mató, por amor era capaz de hacer cualquier cosa”, “por 
celos mato a su mujer y después se suicidó”… 
En mi opinión me parece vergonzoso que se traten este tipo de noticias de este modo 
porque yo me pregunto… ¿Dónde está la pasión o el amor cuando se mata a alguien que 
“supuestamente” quieres? ¿Tenemos que pensar los receptores de las noticias que si 
queremos mucho a una persona una buena manera de demostrarlo es matándola?  
Esta manera de transmitir noticias, bajo mi juicio es muy peligrosa puesto que, 
como ya he dicho anteriormente, los medios de comunicación son formadores de 
opinión pública y justificar la violencia de género bajo el eslogan de “locura de amor” o 
“exceso de amor” hace que naturalicemos conductas anormales que de ningún modo 
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pueden ser ni toleradas ni permitidas. Si es una manera de querer “no queremos que nos 
quieran mas, queremos que nos quieran mejor”. 
Ocultar las causas verdaderas de la violencia de género es actuar equivocadamente, 
puesto que habría que transmitir que ese “horrible hombre” acaba con la vida de su 
mujer o ex mujer no porque la quiere mucho y está enamorado locamente  de ella, sino 
porque siempre la ha considerado inferior, siempre la ha desvalorado, siempre ha 
dominado sobre ella y ha llegado al punto de acabar con su vida sin tener una causa 
justificada, ya que este tipo de violencia, jamás, podrá tener una causa justa. “no 
podemos justificar lo injustificable”. 
Compartiendo la opinión de MONTSERRAT BOIX “Los medios de comunicación 
tienen una importante responsabilidad social en este problema, se trata de un problema 
de derechos humanos y al igual que los medios asumen la defensa de otros pilares de la 
sociedad como la defensa de la Constitución o el Estado de Derecho, deben hacerse 
cargo también del problema de violencia contra la mujer”63. 
- En los medios de comunicación predomina la tendencia a la espectacularidad, el 
sensacionalismo (testimonios de lo buena persona que era, toda la vida que le 
quedaba por delante…), a partir de determinados recursos como el morbo 
(familiares llorando, sangre…), los detalles innecesarios, etc. Utilizan en 
muchos casos un lenguaje violento y son muy peligrosos ciertos comentarios 
aparentemente inofensivos pero que conducen a la exculpación del agresor. 
Además, a menudo exponen descripciones minuciosas de cómo se ha cometido 
el crimen para llamar la atención del oyente y otras veces ofrecen datos para 
dirigir la atención a otros aspectos, como las condiciones étnicas, culturales o 





                                                          
63 BOIX, M., “El tratamiento de la violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación” disponible 
en http://www.mujeresenred.net/news/article.php3?id_article=314 
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Los titulares son algunos ejemplos claros que ponen esto de manifiesto: 
 Muere una mujer degollada por su marido en su domicilio en 
Madrid 
 El cuerpo de la mujer asesinada por su marido en Granada tenía 
174 Puñaladas 
 Mata a cuchilladas a su mujer ante sus hijos menores 
 La mujer asesinada en Pruna recibió varias decenas de 
puñaladas con un cuchillo de 20 centímetros 
 Asesinada a martillazos 
 Decapita a su pareja y muere al caer de un poste de la luz 
 El cadáver de la mujer muerta en Sant Pere Pescador apareció 
descuartizado en el congelador 
En estos titulares se ofrece información que no es necesaria para comentar la noticia, 
pero que sí llama mucho la atención al oyente o al lector y que puede dar ideas y animar 
a otro maltratador a cometer su asesinato.  
Desde mi punto de vista, creo que se debería resaltar la gravedad de la violencia de 
género por encima de datos anecdóticos de cada caso concreto o detalles morbosos. A 
mí, por ejemplo, no me interesa si el cuchillo con el que la mató era blanco o negro, si la 
estranguló con una cuerda de dos o de cinco metros o si la dio 43 o 65 puñaladas porque 
ha acabado con la vida de otra mujer, y eso es lo que verdaderamente importa y por lo 
que se tiene que luchar.  
Por eso, en mi opinión, se deberían transmitir las noticias, no solamente contando el 
caso en sí, sino haciendo hincapié en el ambiente de violencia, vejaciones, insultos y 
desprecios que viven tantas mujeres en la sociedad de hoy día, haciéndolas ver a 
aquellas mujeres que no lo vean, que ningún tratamiento por parte de tu marido o novio 
degradante o humillante puede ser permitido, haciéndola ver que no está sola, 
transmitiendo datos que hagan ver como un asesino tiene su condena, como esa mujer 
cuenta con todos nosotros para luchar contra su problema, puesto que la violencia de 
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género es un problema de todos y por ello las noticias deben explicar que la violencia de 
género es un problema social en cuya resolución está implicada toda la sociedad.  
- Tampoco es frecuente en los medios de comunicación que se mencionen ni se dé 
información de ejemplos positivos de mujeres que hayan salido de su situación 
de violencia, que lograron romper el silencio, que han retomado sus vidas y se 
encuentran hoy día con recursos que las amparan y con los que se encuentran 
protegidas, y esto a mi parecer, contribuiría a mostrar casos “afortunados” y dar 
esperanza a aquellas mujeres que se encuentran en situaciones de violencia y aun 
no se han atrevido a hacer nada.  
Al parecer, para los medios de comunicación eso no es importante, suele ser 
perjudicial para ellos, no llama la atención ni conviene mostrar estos casos ya que al 
público al cual se dirigen las noticia les llama más la atención las 40 puñaladas que 
recibió Fulanita o los 4 tiros que mataron a Menganita, y se olvidan que podrían ayudar 
a numerosas mujeres con la propuesta anteriormente mencionada. 
- De igual modo, me parece aberrante que cuando aparece un nuevo caso de 
violencia de género en televisión no se haga hincapié en el agresor, no se “señale 
con el dedo” al hombre que mata, no se le considere un asesino y yo me 
pregunto ¿Por qué se hace esto? ¿Cómo lo llamamos entonces? ¿Desde cuándo 
una persona que mata no es un asesino?  
El agresor debe ser percibido como un delincuente, al igual que el que roba un 
banco, realiza un atentado, un miembro de ETA…y la imagen que transmiten los 
medios de comunicación sobre estos sujetos la deben transmitir del mismo modo 
cuando se trate de un agresor de género. Todos vemos en televisión como cuando 
aparece un nuevo atentando, por ejemplo, de los miembros de ETA, aparecen sus 
nombres y apellidos y entonces… ¿Por qué el del maltratador de género no aparece en 
muchas ocasiones? Esto no me lo invento, sucede así. Todos podemos haber notado 
como cuando en televisión sale un nuevo caso de violencia en numerosas ocasiones 
aparece el nombre de la víctima y por el contrario en muy pocas el del victimario. 
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- A raíz de lo anteriormente mencionado, también sucede en numerosas ocasiones 
que los medios de comunicación indagan en la vida y en el pasado de los 
agresores, con el objetivo de encontrar traumas y experiencias infantiles vividas 
por éstos, para justificar dichos comportamientos.  
Sin embargo, ese comportamiento tiende a ocultar las causas y ha mitificarlas, 
cuando la causa esencial de este tipo de violencia, como ya sabemos, son las relaciones 
de desigualdad aun existentes. 
- En muchos casos los medios de comunicación también se informan del caso a 
través de los vecinos, conocidos, amigos…y estos hacen afirmaciones del tipo 
“nunca no lo hubiéramos imaginado, es un chico tan normal…” “siempre se les 
veía tan bien…” “siempre estaba muy atento de ella, no sé que habrá podido 
pasar…” “era un buen padre, un buen vecino, muy trabajador…” “la quería 
tanto…” volviendo a justificar los hechos con “la pasión”. 
 
Según LORENTE ACOSTA “la mayoría de los agresores desarrollan habilidades 
especiales a la hora de relacionarse con otras personas fuera del hogar. Son personas 
afables que intentan ganarse la confianza y el respeto de los demás, incluso tratando en 
ocasiones a la mujer de manera exquisita cuando se les ve en público, buscando la 
integración social en el terreno que le interesa a la sociedad, el público, y manifestando 
la verdadera consideración que tiene a la mujer en el seno del hogar o ante determinadas 
circunstancias. Sabe que será su mejor coartada y el argumento más rotundo a su favor 
en caso de que el suceso transcienda a lo público64”. 
- Otro error que bajo mi juicio se comete en la transmisión de noticias de 
violencia de género en los medios de comunicación es la continua presencia de 
expresiones como “una mujer muere…” “otra mujer muerta...” He de decir al 
respecto que las victimas NO MUEREN, son ASESINADAS y parece que 
muchas veces nos olvidamos de este “detalle”. 
 
                                                          
64 LORENTE ACOSTA, M., mi marido me…., ob. cit., pp. 82. 
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A medida que he ido explicando la manera, que desde mi punto de vista seria 
adecuada para trasmitir este tipo de noticias y analizando los errores cometidos por los 
medios de comunicación, me doy cuenta como la percepción de la gravedad de este 
problema se dificulta a causa de cómo se nos informa. Me gustaría resaltar por tanto dos 
ejemplos de noticias, una transmitida adecuadamente y otra cometiendo los errores que 















                                                          
65 AMNISTÍA INTERNACIONAL, Noticias que salvan vidas, “Manual periodístico para el abordaje de 
la violencia contra las mujeres”, Buenos Aires - Argentina, 2009. 
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Distintas maneras de representar una noticia según el artículo de Amnistía Internacional 























En un sórdido motel de Caseros 
Encuentran el cuerpo semidesnudo de una mujer 
asfixiado con una bolsa de plástico. 
Una denuncia anónima al 911 terminó con el macabro 
hallazgo del cadáver de una mujer en el baño de un motel de 
las afueras de Caseros, que presentaba signos evidentes de 
haber sido golpeada antes de ser asfixiada con una bolsa de 
plástico en su cabeza. La mujer estaba apenas vestida  con 
una prenda íntima y al parecer su billetera y efectos 
personales se encontraron en la habitación, por lo que los 
investigadores sospechan que están en presencia de un 
crimen pasional o de un accidente de extrañas circunstancias. 
La víctima sería una joven de 23 ó 24 años de nombre Juana, 
más conocida como “La Colorada”, madre de una hija de 3 
años y con antecedentes por el ejercicio de la prostitución en 
la zona. 
Según informaron fuentes confiables, la joven solía concurrir 
furtivamente a ese lugar con su novio, a quien los hermanos 
de la víctima le habían prohibido acercarse luego de una 
agria discusión de celos, que terminó a los golpes. El 
conserje del hotel habría asegurado a la policía que fue él, un 
veterano suboficial del Ejército, quien ingresó con la mujer 
anoche. 
La víctima murió asfixiada con una bolsa de supermercado 
que tenía alrededor de su cuello, dando dos vueltas y 
cubriéndole la cabeza. Transcendió que los forenses tendrían 
algún indicio de que la mujer intentó hasta el último 
momento zafarse de las manos de su agresor. 
El militar, -a quien busca la policía intensamente- fue 
condenado en dos oportunidades por su contracción al 






Tenía antecedentes de violencia contra la mujer 
Buscan al sospechoso de haber asesinado a su novia en 
un hotel de Caseros 
Efectivos de la Brigada de Investigaciones de Caseros 
buscan intensamente al presunto autor de un homicidio 
cometido contra una joven de 23 años, a la que habría 
asfixiado con una bolsa de plástico en  un hotel de las 
afueras de esta localidad. 
Según trascendidos confiables, el homicida sería un 
suboficial del Ejército con quien la víctima mantenía una 
relación sentimental empañada por la violencia, pues él la 
habría golpeado al menos en una oportunidad. 
Como consecuencia de aquel episodio, los hermanos de la 
joven le habrían intentado disuadir de relacionarse con el 
uniformado, al que de todas formas ella seguía viendo 
furtivamente en el hotel donde encontraron el cadáver, de 
acuerdo a los informes extraoficiales. 
La mujer, cuya identificación oficial no dio a conocer la 
policía, sería madre de una niña de 3 años y provendría de 
una familia humilde de la zona. El presunto agresor, un 
militar del arma de Infantería, habría golpeado a su víctima 
repetidas veces antes de colocarle la bolsa en la cabeza y 
asfixiarla. 
Según Estadísticas de organizaciones no gubernamentales, 
la violencia de género, mata aproximadamente a una mujer 
cada 3 días, sin que hasta este momento el estado haya 
tomado cartas en el asunto a través de políticas activas, 
coordinadas y efectivas tendientes a erradicar este flagelo. 
Recordamos que las mujeres que son víctimas de cualquier 
tipo de violencia (física, psíquica, económica….) por parte 
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Para concluir, creo que a la hora de abordar las noticias de violencia de género en 
los medios de comunicación, se debe hacer por personas que hayan sido formadas por 
un grupo de personas expertas en el tema y les expliquen a los locutores como debe 
informarse sobre estos temas para conseguir trabajar en la igualdad y en el cambio 
social.  
Todavía no hemos conseguido que las informaciones que se den sobre violencia de 
género tengan un tratamiento similar al de otros problemas sociales a los cuales nos 
enfrentamos en la sociedad.  
El informe sobre los malos tratos a mujeres en España, en su apartado “La opinión 
pública y los medios de comunicación” señala que “esto se producirá cuando los 
medios, y la sociedad entera, dejen de considerarlo un “problema de las mujeres” y 
comience a considerarse  un asunto político de interés general del que hablen los 
políticos”. 
4.1.2. Recomendaciones para la adecuada transmisión de las 
noticias de violencia de género en los medios de 
comunicación 
- Hay que dejar claro que los malos tratos son un problema de índole social y que 
estas mujeres no se corresponden con el perfil de víctimas de un suceso aislado, 
sino que estamos ante un problema de profundas raíces sociales.  
- Se debe hacer visible la violencia de género que cuesta más reconocer, es decir, 
la violencia psicológica, la violencia económica… 
- Utilizar terminología y conceptos adecuados, ajustados a la definición de los 
hechos, evitando la transmisión de estereotipos que frivolizan el tratamiento de 
la violencia de género y, de ningún modo, se tienen que utilizar expresiones que 
puedan contribuir a la justificación de la violencia. 
- Asimismo, es importante seleccionar los testimonios que van a ser escuchados y 
también identificar la figura del agresor, no con su identidad, pero sí con su 
comportamiento para ayudar a otras mujeres maltratadas a que detecten a su 
marido como tal.  
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- Hay que tener también especial cuidado en las imágenes que se ofrecen: los 
detalles escabrosos o la gente llorando, como ya he dicho, sólo provocan morbo.  
- Por otro lado, creo que es fundamental dar a conocer que ese crimen ha tenido 
un castigo. Nunca salen noticias sobre el resultado de los juicios de los asesinos 
de violencia de género, con lo que la sensación que transmiten es que “puedes 
matar a tu mujer, que no te va a pasar nada”.  
Según un informe del Consejo General del Poder Judicial sobre 45 sentencias por 
homicidio y/o asesinato en el año 2009, los hombres que asesinan a sus parejas o ex 
parejas, cumplen una media de 18 años de prisión y deben hacer frente a una 
responsabilidad civil que supone como media 217.150 euros66. La pena de prisión, por 
tanto, es la pena impuesta en todos los casos, con una media de 18 años en los casos de 
asesinato, y de 12, en los casos de homicidio.  Así, en mi opinión, si se expusiesen las 
consecuencias tanto penales como civiles (pérdida de la patria potestad, pérdida del 
trabajo…) este efecto imitación no sería tan común como lo está siendo últimamente.  
- Requerir de un tratamiento especial por parte de los medios de comunicación a 
la hora de transmitir estas noticias, porque son la principal causa de que este 
efecto imitación se esté produciendo. Si los maltratadores que ya habían pensado 
en matar a su mujer se ven reflejados  y reforzados en imágenes pueden decidir 
pasar a la acción.  
Para hacer desaparecer de los medios de comunicación esta forma de presentar las 
noticias son útiles dos herramientas: 
- Un mayor control de las noticias publicadas. 
- Proporcionar formación en género a este sector. 
Por lo tanto, se demuestra así, una vez más, la importancia de la sensibilización y 
formación en esta materia de todos los ámbitos de la sociedad, incluidos los medios de 
comunicación, porque todos ellos, en mayor o menor medida, tienen en sus manos 
erradicar esta lacra social.  
                                                          
66 Datos elaborados por el Consejo General del Poder Judicial, disponibles en  
http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/principal.htm  
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4.1.3. El efecto imitación y “paso a la acción” de la violencia de 
género 
Todos podemos haber notado como cuando en televisión sale un caso de una mujer 
asesinada por violencia machista, a las horas siguientes, al día siguiente o a los pocos 
días después del suceso, aparece otro nuevo caso de violencia de género.  
Para comenzar a abordar el tema es preciso conocer en qué consisten estos 
fenómenos. Se entiende como “efecto imitación” en los casos de violencia machista 
aquel delito por el que el agresor asesina a la mujer tomando como referencia un caso 
anterior. También se habla de “efecto paso a la acción” producido cuando el agresor se 
decide y se lanza a cometer el asesinato cuando previamente ha visto otro.  
Debido a estos fenómenos, se ha elaborado un análisis para intentar obtener 
resultados sobre cuál es la influencia en la probabilidad de que se cometa un femicidio 
en un instante determinado cuando en el instante anterior se había cometido otro67. 
“Tal análisis se llevó a cabo creando, para cada punto de la serie, un conjunto de 
variables que reflejaban si en el punto anterior había un femicidio o no, si dos puntos 
anteriores había o no un femicidio y así sucesivamente. Eso se hizo para un número 
muy grande de puntos pero aquí sólo presentamos los resultados para los 15 instantes 
anteriores al del punto de interés. 
El análisis se llevó a cabo empleando como una unidad de agrupación el día del 
calendario, para descontar el efecto del día en el que se presentan más de un femicidio.  
Los resultados están dispuestos en forma de odds ratio con sus intervalos de 
confianza y su nivel de significación y además muestran la proporción de femicidios en 
el caso de que en el instante anterior señalado no haya habido un femicidio o si haya 
ocurrido un femicidio”. 
 
                                                          
67 Según el Informe preliminar sobre la distribución espacio-temporal de los femicidios habidos en 
España entre los años 2003 al 2010, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 
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Dependencia temporal inmediata de los casos de femicidio68 
  %fem/nofem %fem/fem OR Orinf Orsup Signif 
1 día antes 1.674  2.514  167  135  207  0  
2 días antes 1.856  1.706  90  70  116  428  
3 días antes 1.864  1.670  87  69  111  277  
4 días antes 1.800  1.963  111  88  141  376  
5 días antes 1.845  1.761  94  74  121  649  
6 días antes 1.822  1.872  103  82  131  784  
7 días antes 1.855  1.706  90  71  115  415  
8 días antes 1.848  1.743  93  73  119  568  
9 días antes 1.803  1.945  110  86  140  452  
10 días antes 1.755  2.165  130  103  163  26  
11 días antes 1.821  1.853  102  80  130  861  
12 días antes 1.879  1.599  82  64  106  127  
13 días antes 1.851  1.728  92  72  118  511  
14 días antes 1.781  2.026  117  93  147  173  
15 días antes 1.777  2.030  118  93  149  171  
 
Observando la tabla anterior se puede afirmar que: 
-  “Si en un instante se comete un femicidio el riesgo de que se cometa un 
femicidio en el instante inmediatamente posterior es 1,67 veces mayor y ese 
incremento es significativo. Por tanto hay un incremento del riesgo de femicidio 
si en el instante anterior hay un femicidio”. 
 
- “Ningún efecto es significativo para periodos diferentes de éste salvo el de los 
10 días en el que incremento del riesgo es significativamente superior en 1,30 
veces”69. 
Por tanto se podría concluir que hay un efecto inmediato de un femicidio en el 
sentido de que se incrementara el riesgo de femicidio en el instante inmediatamente 
posterior (un día o menos), mientras que ese efecto ya no vuelve a ser significativo hasta 
pasados 10 días.  
                                                          
68 Tabla elaborada por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 
69 Ver nota pp. 102. 
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Según ha explicado LORENTE ACOSTA en declaraciones a Europa Press, “el 
hecho de que los crímenes se den en el día 1 y en el día 10 después de un homicidio 
previo, revela que existen "dos tipos" de efectos, el de "precipitación o paso a la acción" 
de quien ya ha decidido matar y recibe el "último empujón" por una "información 
previa", y el de quien no está tan cerca de tomar esa decisión pero al cabo de unos días, 
acaba cometiendo el crimen70”. 
A día de hoy el efecto imitación es una realidad. Diversos estudios así lo 
demuestran. Sin embargo, los esfuerzos por paliar este efecto no se están llevando a 
cabo. 
Como declara LORENTE ACOSTA “El efecto imitación no es el factor único y 
fundamental, pero sí es un factor que tiene consecuencias muy inmediatas y muy 
dramáticas como es el paso a la acción71”. 
Este efecto se puede observar en la siguiente tabla relativa a las fechas de los 
asesinatos cometidos por violencia de género en lo que llevamos de año72: 
 
                                                          
70  LORENTE ACOSTA, M., “El riesgo de que se cometa un asesinato de violencia de género es 67% 
más alto al día siguiente de un primer homicidio” en http://www.europapress.es/  
71 LORENTE ACOSTA, M., “Efecto imitación en la violencia de género” en http://blog.e 
ducastur.es/correlavoz/2011/05/11/efecto-imitacion-en-la-violencia-de-genero/ 
72 Datos referentes al periodo entre el 1/01/2011 y el 15/05/2011. 
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Se observa cómo los asesinatos cometidos en lo que va de año se agrupan en 
determinadas fechas y podemos darnos cuenta de cómo en varios casos, de las 26 
mujeres muertas en lo que va de año 2011,  no han transcurrido más de tres días, por lo 
que se está estudiando la sospecha de que el efecto imitación haya tenido algo que ver. 
Un caso similar a lo referido anteriormente, es lo que sucede con el suicidio. Está 
más que comprobado que en los casos de suicidio existe la misma correlación: una 
persona se decide a acabar con su vida cuando sabe que otra ya lo ha hecho. La 
solución, en este sentido, ya está tomada: existe una regulación y se ha llegado a un 
acuerdo de silencio para evitar nuevas muertes.  
Sin embargo, con la violencia de género no se puede actuar de la misma manera. No 
pueden dejar de publicarse y sacar a la luz crímenes de un hombre que mata a su pareja, 
sólo y únicamente por el hecho de ser mujer. Se deben difundir estas muertes, 
desarrollar políticas y medidas, hacer campañas y educar con el fin de acabar con esta 
espiral de violencia.  
Por ello y desde mi punto de vista, no estoy nada de acuerdo con aquellas corrientes 
que piensan que se está produciendo una criminalización y judicialización del problema, 
a la vez que se le está dando demasiada publicidad. Creo que estas afirmaciones carecen 
de sentido y que denunciar el problema es el primer paso para combatirlo.  No obstante, 
y como ya he dicho anteriormente, estoy convencida de que la manera de transmitirlo, 
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4.2.  TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA 
PUBLICIDAD 
“La publicidad se ha convertido para nosotras en un espejo distorsionado de un mundo 
poblado de mujeres delgadísimas, jóvenes y radiantes (...) mujeres que nos venden 
como perfectas, modelos ideales que nos recuerdan cada día “cómo tenemos que ser”. 
La publicidad, como el espejo de la madrastra del cuento, nos refleja a las “más 
hermosas”, y se olvida que ese mundo al que pertenecen es tan lejano e irreal como el 
país de las hadas. Así mujeres fuertes, sanas y guapas torturan su cuerpo sometiéndolo 
a regímenes desquiciados, sesiones brutales de gimnasio, tratamientos estéticos 
absurdos...y sus cuerpos nunca se acercan a la imagen que quieren que el espejo les 
refleje.” 
Eva Rodríguez y Lita Gómez (Los cuentos del espejo mágico. Mujeres y salud) 
 
Como hemos visto, la discriminación de la mujer se hace notar en todos los ámbitos 
y dimensiones de nuestra sociedad. En el ámbito de los medios de comunicación, la 
discriminación también se hace patente sobre todo en la publicidad. 
La publicidad, es entendida como una manera de informar al público sobre un 
producto o servicio a través de los medios de comunicación con el objetivo de motivar 
al público hacia una acción de consumo, pero se comete el problema que en ocasiones, 
para motivar a un grupo determinado, estamos denigrando la imagen de otro grupo -el 
de las mujeres-.  
 
La Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad señala que: 
 “Se consideran ilícitos los anuncios que presentan a las mujeres de forma vejatoria, 
bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero 
objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen 
asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro 
ordenamiento”. 
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Por lo tanto, ¿qué entendemos por anuncios sexistas?  
- Anuncios que perpetúen los roles asignados a cada género, manteniendo el 
tradicional reparto de espacios profesionales, privados frente a públicos,  ajenos 
a los cambios sociales. 
- Anuncios que utilicen un lenguaje con ideologías discriminatorias, que dejan en 
la total y absoluta invisibilidad la figura de la mujer, utilizando mensajes con 
contenidos que agreden su dignidad.  
Se trata de anuncios donde las mujeres somos tratadas como seres que estamos 
subordinados a los hombres, que no poseemos autonomía, que no tenemos valor…  
Estos anuncios tan solo reflejan la validez de la mujer en el ámbito doméstico, de 
mujeres encargadas del cuidado del hogar y de sus hijos, sin posibilidad de acceder al 
mercado laboral.  
A través de estos anuncios se hace ver a la mujer como una persona débil que no 
puede valerse por sí misma y con unas obligaciones que cumplir respecto del hombre. 
- Anuncios que atenten contra la dignidad de las personas o vulneren los valores y 
derechos reconocidos en la Constitución. 
- Anuncios que fijen unos estándares de belleza considerados como sinónimo de 
éxito ya que estos anuncios limitan los objetivos vitales de las mujeres a la 
adecuación de unos determinados patrones estéticos. 
- Anuncios que presenten el cuerpo de la mujer como un espacio lleno de 
imperfecciones que hay que corregir u ocultar. 
- Anuncios que recurren al cuerpo de la mujer o al fetichismo de determinadas 
partes del mismo (labios, pechos, piernas...) o prendas de vestir, como reclamo 
para atraer la mirada y la atención  de la potencial clientela, es decir, anuncios 
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4.2.1. Representación de la imagen de la mujer en la publicidad 
Las mujeres somos protagonistas de una fuerte evolución y cambio social a través 
de los últimos tiempos, lo que ha ido generando profundas transformaciones en la 
sociedad, y esto ha fomentado la participación de la mujer en la mayoría de los ámbitos 
de la sociedad, aunque es verdad que en algunos con más fuerza que en otros.  
Las mujeres hemos luchado y seguimos luchando por lograr una igualdad efectiva 
en la vida diaria, una total igualdad entre hombres y mujeres, y una erradicación de 
cualquier conducta discriminatoria hacia la mujer, por lo tanto, la publicidad debería 
tener, un papel importante en este sentido, ayudando a hacer visible una imagen 
constructiva del rol femenino, dirigiéndose a erradicar los estereotipos sexistas, que se 
puedan generar en la sociedad.  
Pero la realidad es bien distinta, y podemos observar como la publicidad todavía 
potencia que estos estereotipos sexistas se sigan trasmitiendo de una manera muy 
pronunciada. “Si las mujeres hemos cambiado y hemos evolucionado, la publicidad 
también lo tiene que hacer”. 
La publicidad ha jugado un papel muy importante a la hora de estigmatizar a la 
mujer a lo largo de la historia. La publicidad es una muestra de cómo la sociedad 
discrimina a la mujer, y refuerza su imagen tradicional.  
A través de la publicidad nos deja ver a una mujer estereotipada, con unos roles 
fijados que debe cumplir por el hecho de ser mujer. 
 
Los estereotipos más difundidos en publicidad son: 
- La mujer asociada al sexo y al erotismo. 
- La mujer “perfecta”: guapa, delgada… 
- La mujer como ama de casa, la mujer que todavía no conoce lo que es estar fuera 
de las “cuatro paredes” del hogar. 
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 La mujer asociada al sexo y al erotismo 
Todos podemos ser conscientes de cómo en numerosas ocasiones se utiliza el cuerpo 
de las mujeres como objeto sexual, como reclamo para vender cualquier producto 
imaginable y en casos extremos apología de la violencia. 
 
En febrero de 2007 el Instituto de la Mujer solicitó 
a Dolce&Gabbana la retirada de este spot por 
considerarlo apologético de la violencia de género.  
Hubo un debate social, ya que existían personas que 
lo consideraban una censura a la expresión artística 
y quienes consideraban, que efectivamente, hacía 
apología de dicha violencia73. 
 
¿Tenemos que “aguantar” que a las mujeres se nos trate así? ¿Qué se nos desvalore 
como personas y se nos valore como objetos? ¿Es que acaso somos objetos?  
En mi opinión, este tratamiento que recibimos las mujeres denigra nuestra imagen y 
nos demuestra como todavía, a día de hoy, las mujeres son consideradas inferiores y 
tratadas bajo unos parámetros que obedecen a falsos estereotipos, lo cual no puede ser 
permitido. 
“La objetivación del cuerpo de la mujer es el recurso que tiene la publicidad para 
apuntar a lo que seguro va a vender. El cuerpo de la mujer tanto para los varones como 
para las mujeres es el símbolo de lo bello y de lo deseable. Eso que se anhela 
fervientemente, para varones desde una posición de tomarla como objeto sexual y para 
mujeres como objeto de la identificación74”. 
                                                          
73 Anuncio publicitario Dolce&Gabanna: “Campaña publicitaria retirada por considerarse publicidad 
ilícita” disponible en http://www.nodo50.org/mujeresenred/spip.php?article940  
74 Según se refiere Analía López en “Mujeres en la publicidad: objetos del deseo”,  disponible en 
http://neuronasatentas.blogspot.com/2011/03/mujeres-en-la-publicidad-objetos-del.html  
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El cuerpo de la mujer es utilizado para publicitar todo tipo de anuncios y en 
numerosas ocasiones, por no decir en todas, no existe ninguna relación entre el producto 
que se anuncia y la imagen de la mujer.  
Veamos algunos ejemplos75: 
    
 
 La mujer “perfecta”: guapa, delgada… 
Es muy común encontrar en publicidad mujeres con unos cánones de belleza 
establecidos como ideales y sinónimo de éxito para la sociedad.  
No se muestra a la mujer actual, con sus cualidades intelectuales, sociales o sus 
valores, sino que éstos se supeditan, como ya he dicho anteriormente al canon de 
belleza.  
                                                          
75 Imagen Anuncio Publicitario Media Mark “Un año calentando ambientes” disponible en 
http://palabrademujer.wordpress.com/tag/publicidad-sexista/  
Imagen Anuncio Publicitario McDonald’s, considerado publicidad sexista, disponible en 
http://lapublicidazeficaz.blogspot.com/2010_05_01_archive.html  
Imagen Anuncio Publicitario Media Mark “Verás las mejores delanteras del mundo” disponible en 
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=867&imagen=76&IdAmbito=1  
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Pretenden captar la atención de un público determinado y lo único que importa es 
que el anuncio llame la atención, sin tener en cuenta que las críticas del mismo, sean 
negativas o positivas.  
Veamos algunos ejemplos76: 
 
 
Este tipo de anuncios llegan, en ocasiones, a causar presión sobre la salud física y 
psíquica de las adolescentes. 
Al parecer, los problemas que puede desencadenar este tipo de publicidad no se 
tienen en cuenta, no son relevantes porque lo único que interesa es que llame la 
atención… y lo consiguen, sí, el anuncio llama la atención. A un determinado público 
les gusta ese anuncio pero ¿realmente son conscientes de lo que están viendo? ¿Les 
gustaría que la imagen de esa mujer denigrada fuera su novia o su madre? A MI NO, 
por eso este tipo de anuncios me escandalizan y al igual que a mí, a muchas otras 
personas que han tomado conciencia del trato que recibe la mujer. 
 
                                                          
76 Imágenes disponibles en http://www.albertesplugas.com/blog/2009/02/publicidad-sexista.html y 
http://www.arundalibris.es/tag/publicidad-sexista/  
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También vemos como en determinada publicidad, como por ejemplo en los anuncios 
de crema antiarrugas, celulitis, etc. aparecen mujeres perfectas, delgadas, con una piel 
tersa, sin una arruga…Si nos detuviéramos a observar ese anuncio, lo único que 




 La mujer como ama de casa, la mujer que todavía no conoce lo que es estar 
fuera de las “cuatro paredes” del hogar. 
Por último, la publicidad también promueve modelos que consolidan pautas 
tradicionalmente fijadas para hombres y mujeres. Así, a día de hoy seguimos viendo 
anuncios que siguen perpetuando los roles tradicionalmente asignados a cada género, 
manteniendo el tradicional reparto de espacios profesionales, privados frente a públicos 
o de prestigio, ajenos a los cambios sociales. 
A la hora de promocionar ese tipo de anuncios, parece que no se tiene en cuenta ni 
se ha tomado conciencia de la evolución social de la mujer en los últimos años.  
La mujer ya no se dedica solamente al cuidado del hogar, ya no vive para su hogar, 
ya sale fuera del mismo, ha logrado poder incorporarse al mercado de trabajo 
derribando los obstáculos y discriminaciones que le han ido apareciendo a lo largo del 
                                                          
77Imágenes disponibles en http://canisport.blogspot.com/2010_08_01_archive.html y 
http://mundomoda.portalmundos.com/moda-y-tendencia-en-cremas-20102011olay-total-effects-7x/  
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camino. Pero aunque no de manera igualitaria, la mujer ha conseguido tener presencia 
en el mercado laboral. 
La publicidad debería cooperar para hacer visible este cambio en el rol femenino, 
canalizando de forma adecuada los mensajes, con el fin de emitir una visión real y 
erradicar estereotipos sexistas que no se corresponden con la sociedad actual. Pero en 
vez de cooperar, la mayoría de las veces, relacionan la imagen de la mujer con su 
tradicional condición de ama de casa. 
Sugiero que analicemos algunos anuncios que demuestran muy bien la situación 
anteriormente explicada78: 
 
     
Se puede observar claramente, como es la mujer la protagonista de estos anuncios, a 
la que van dirigidos, puesto que es ella “la que se dedica al cuidado del hogar”. 
Normalmente, cuando los hombres aparecen en anuncios de este tipo, por ejemplo, en la 
cocina, aparecen con el “gorro” de chef… es decir como profesionales…promoviendo 
una vez más las desigualdades existentes entre ambos. 
                                                          
78 Imagen Anuncio Publicitario Panex: “Una nueva generación de sartenes para una nueva generación de 
mujeres” disponible en http://palabrademujer.wordpress.com/tag/publicidad-sexista/  
Imagen Anuncio Publicitario Norit: “Desde niñas hay que aprender a lavar y cuidar a los hijos. Norit nos 
lo dice” disponible en http://crepusculo14.blogspot.com/2009/03/1  
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De todo lo dicho anteriormente, puedo concluir diciendo que no existe una 
correlación real entre el papel que desarrollan las mujeres en la sociedad del momento y 
la imagen que se transmite de ellas a través de la publicidad. 
Por tanto, llego a la conclusión de que es importante fomentar la sensibilización y 
concienciación social de todos los ciudadanos contra los contenidos y campañas sexistas 
al igual que concienciar a los profesionales de la comunicación para que realicen su 
trabajo desde una perspectiva de género, eliminando los arquetipos clásicos de hombres 
y mujeres. 
 
4.2.2. Importancia de las campañas publicitarias 
Las campañas publicitarias en los medios de comunicación son un instrumento 
importante ya que, desde mi punto de vista, pueden ayudar a que la sociedad tome 
conciencia de este grave problema social.  
Existen diferentes tipos de campañas publicitarias con el propósito todas ellas de 
prevenir, combatir y erradicar la violencia de género pero, los mensajes que se utilizan 
en cada una de ellas responden a un objetivo diferente y de este modo encontramos79:  
- Algunas campañas utilizan mensajes con el objetivo de informar a la sociedad 
sobre el grave problema de la violencia de género: Uno de los primeros 
problemas que se plantean al analizar la violencia es el desconocimiento que hay 
de los malos tratos y la impasibilidad social ante ellos. Nadie los ve, nadie los 
quiere ver y cuando se advierten nadie quiere pensar que son asunto suyo.  
- Resulta muy importante a la hora de combatir la violencia de género no sentir 
vergüenza ni temor porque los demás conozcan la situación vivida por una 
víctima de violencia de género: Muchas campañas utilizan mensajes con el 
objetivo de hacer ver a la mujer víctima de violencia que no debe avergonzarse 
ni sentir culpa por los hechos acaecidos.  El mecanismo de la vergüenza 
                                                          
79 ALBERDI, I., Y MATAS, N., La violencia doméstica… ob. cit., pp. 258- 263 
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acrecienta el malestar de la situación de las víctimas, porque es un dolor que 
“viven a solas”. 
- En las campañas  publicitarias también se anima a las mujeres a denunciar la 
violencia que sufren, a hacerla pública, a romper el silencio: Si no hay denuncia 
es como si no hubiera delito, pues no se reconoce como tal. Aunque hoy en día 
las leyes ya identifican los malos tratos como delito, se sabe que sólo una parte 
de los malos tratos son denunciados. 
- Otro tipo de campañas son aquellas que van dirigidas a reconfortar la autoestima 
de las víctimas, para que afronten las situaciones de violencia negándose desde 
el primer momento a aceptarla. “El hablar del dolor consuela y es además la 
única forma de poder recibir ayuda.” 
- También se persigue desde algunas campañas publicitarias la concienciación de 
que no hay excusa que valga y que no hay circunstancias que expliquen la 
violencia de género: en numerosas ocasiones se tiende a excusar la violencia 
buscando causas que puedan dar lugar a que esta violencia se genere, pero hay 
que afirmar y mediante este tipo de campañas lo llevan a cabo, que ningún tipo 
de violencia o agresión hacia la mujer puede ser justificada. 
- Algunas campañas publicitarias se han orientado sobre todo a sensibilizar a los 
hombres: intentan concienciarlos haciéndolos ver que la violencia no es una 
forma de resolución de problemas. 
- Hay campañas diseñadas para luchar contra el fatalismo que lleva a la pasividad: 
el objetivo que buscan estas campañas es ofrecer esperanza frente al pesimismo, 
contrarrestando la idea de que no hay solución,  haciendo ver que se puede salir 
de esa situación y que no están solas. 
En general, todas las campañas pretenden alguna forma de movilización social. Con 
ellas se busca inquietar a la sociedad y cambiar la opinión pública hasta llevarla a una 
posición activa en la que se sitúe firmemente en contra y tome el compromiso de no 
tolerar la violencia contra las mujeres. 
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A continuación, expongo una campaña publicitaria organizada por La Comisión 
española de investigación de Malos Tratos y el Instituto de la Mujer, que desde mi 
punto de vista es muy expresiva e intenta romper el silencio de las víctimas de violencia 
de género, haciéndolas ver que en la lucha por erradicar este tipo de violencia no están 
solas. 
Decidí incorporar en mi trabajo la campaña publicitaria “18 segundos” porque a mi 
parecer la violencia de género queda perfectamente  representada en ella por dos 
motivos fundamentales: 
- En primer lugar, esta campaña representa los diferentes tipos de violencia de 
género que sufren las mujeres en las relaciones de pareja o ex pareja, 
representando en sus imágenes la violencia física, la violencia psíquica, 
sexual…haciendo ver a aquellas personas que lo crean, que la violencia de 
género no solamente es violencia física, sino que este concepto va mucho 
mas allá y agrupa numerosas formas de violencia.  
 
- En segundo lugar, las imágenes que se integran en esta campaña hacen 
referencia a mujeres de diferentes edades, lo cual me resulta muy apropiado 
para concienciar a la sociedad de que cualquier mujer puede sufrir violencia 
de género, a cualquier edad, indistintamente de la raza, el status social, etc. 
ya que carecemos de un perfil de víctima en este tipo de violencia. 
 
En los rostros de las mujeres que integran esta campaña se puede observar el miedo, 
el terror, la angustia… haciéndonos ver la situación en la que se encuentran las mujeres 
víctimas de violencia de género, haciéndonos tomar conciencia que nadie se merece 
vivir tal  situación y muchísimo menos, concienciarnos de que NINGUNA MUJER 
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CAMPAÑA PUBLICITARIA “18 SEGUNDOS80” 
“Cada 18 segundos una mujer es agredida en el mundo, 18 segundos para que una vida 
cambie de rumbo, 18 segundos para destruir la autoestima de una mujer, 18 imágenes 
que rompen el silencio, 18 mujeres que se unen en un clamor por la conciencia, 18 





                                                          
80 Imágenes disponibles en la Comisión para la investigación de Malos Tratos a Mujeres: 
http://www.malostratos.org/ 
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4.2.3. El Observatorio de la Imagen de las Mujeres 
“El Observatorio de la Imagen de las Mujeres es un organismo autónomo del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, gestionado por el Instituto de la Mujer, que vela 
por la correcta representación de la imagen de la mujer en la publicidad, evitando que se 
refuercen los estereotipos focalizados a la desigualdad de roles sociales81”. 
Las funciones que tiene dicho Observatorio son: 
-  Recogida de las quejas ciudadanas y seguimiento de los contenidos 
considerados sexistas. 
- Análisis y clasificación de los contenidos denunciados con el fin de obtener una 
visión del tratamiento actual de la imagen de las mujeres en la publicidad y los 
medios de comunicación. 
- Actuación frente a los emisores de los mensajes discriminatorios, solicitando la 
modificación o retirada de las campañas más estereotipadas o denigrantes para 
las mujeres, o requiriéndoles un cambio de línea en campañas futuras. 
- Difusión de la información obtenida con el fin de continuar fomentando el 
rechazo social al tratamiento discriminatorio a través de la comunicación 
mediática. 
- Participación en actividades de formación y sensibilización sobre la influencia 
que el tratamiento discriminatorio en los medios tiene en la desigualdad. 
 
Me parece interesante hacer referencia a la siguiente gráfica, donde se puede 
observar cuales son los criterios de denuncia, según los datos referentes a 2008 del 
Observatorio de la Imagen de las Mujeres.  
                                                          
81  MARTÍNEZ PASTOR, E., “Los medios de comunicación con relación al género y a la violencia de 
género”, Estudios interdisciplinares  sobre igualdad, Iustel: Instituto de derecho público, Madrid, 2009, 
pp. 700. 
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Cada día tenemos que ser más personas las que luchemos por acabar con la 
publicidad que vulnera los derechos de las mujeres, ya que tenemos un Observatorio 
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I. Con el fin de la dictadura se dio paso a la creación de la Constitución de 1978, 
en la que se señala que todos los españoles somos iguales ante la ley. A pesar de 
la presencia de un texto constitucional, la igualdad entre mujeres y hombres no 
es efectiva y es un reto por conseguir plenamente. 
 
II. La Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y 
Hombres, también proclama el principio de igualdad y para conseguir esta 
igualdad en ocasiones se llevan a cabo medidas de acción positiva, pero de 
ningún modo hay que considerar que estas medidas discriminan a los hombres, 
puesto que no es así y si se llevan a cabo es porque es necesario adoptarlas para 
corregir ciertas situaciones de desigualdad. 
 
III. A lo largo de la historia de la humanidad las mujeres hemos conseguido 
numerosos avances, gracias a la lucha incansable del colectivo de mujeres por 
conseguir sus derechos. 
 
 
IV. Las desigualdades existentes entre mujeres y hombres no tienen razón de ser y 
obedecen a falsos mitos y estereotipos de género. No es fácil romper con los 
roles y estereotipos ya que la deconstrucción de  éstos  supone la mayor 
transgresión del sistema patriarcal. 
 
V.  El concepto de género es una construcción social, no es algo natural ni 
inherente al ser humano. 
 
VI. Hemos avanzado muchísimo en la consideración de la violencia de género; 
hemos pasado de considerarla un problema de la vida privada a un problema 
social.  
 
VII. La violencia de género la sufren única y exclusivamente las mujeres por el mero 
hecho de serlo y de ningún modo este tipo de violencia puede ser sufrida por 
hombres. 
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VIII. La violencia de género desde mi punto de vista, no es un problema de mujeres, 
sino un problema de hombres del que las mujeres sufren sus consecuencias. 
 
IX. La violencia de género no es un fenómeno de las sociedades de hoy día, sino que 
se ha producido a lo largo de la historia de la humanidad pero en tiempos 
pasados, este problema era invisibilizado, pero eso no quiere decir que no 
existiera. 
 
X. La violencia de género no puede ser confundida con otros tipos de violencia 
como por ejemplo la violencia doméstica, puesto que la violencia doméstica 
engloba víctimas como los/as niños/as, los/as ancianos/as, las mujeres…y sin 
embargo, la violencia de género, como ya he dicho, solo la sufren las mujeres. 
 
XI. Hemos avanzado mucho en cuanto a la promulgación de leyes sobre la violencia 
de género pero, que existan leyes que protejan a las mujeres de esta violencia, de 
ningún modo es discriminar a los hombres, puesto que los hombres que sufren 
violencia por parte de sus parejas o ex parejas también tienen leyes que los 
protegen. 
 
XII. Existen diferentes tipos de violencia de género, persiguiendo el agresor en todos 
ellos  el objetivo de controlar a la víctima y que quede sometida a él. 
 
XIII. Es dificilísimo que se dé un solo tipo de violencia de género y generalmente nos 
encontramos con varias de ellas unidas. 
 
XIV. La violencia de género puede ser ejercida por cualquier hombre y sufrida por 
cualquier mujer, ya que carecemos de un perfil de víctima y de agresor. 
 
XV. Las consecuencias que se derivan de este tipo de violencia, no solo lesionan el 
cuerpo de la mujer sino que también existen importantísimas consecuencias en 
la autoestima de la víctima, en su salud psíquica, en su sexualidad, entre otras. 
 
XVI. La prevención de la violencia de género es importante y necesaria en todos los 
ámbitos de nuestra sociedad, puesto que todos estamos implicados en la lucha 
por erradicar este problema social. 
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XVII. La educación en igualdad es fundamental porque si desde pequeños nos han 
inculcados valores de igualdad y respeto y éstos han quedado bien implantados, 
podremos prevenir la violencia de género, ya que si todos nos consideramos 
iguales no habría este problema, porque como ya sabemos este fenómeno existe 
por considerar a las mujeres inferiores y pensar que no tienen los mismos 
derechos que los hombres. 
 
XVIII. El reconocimiento de la violencia de género en el Código Penal ha supuesto 
grandes avances en esta materia, principalmente ha sido importante el hecho de 
que ya no se considera este tipo de violencia como un derecho que tiene el 
hombre para educar a la mujer. 
 
XIX. Los medios de comunicación han sido importantes a la hora de tomar conciencia 
sobre la violencia de género, pero el tratamiento que en numerosas ocasiones 
dan a la imagen de la mujer hace que sigamos manteniendo a las mujeres bajo la 
ideología patriarcal.  
 
XX. A la hora de transmitir las noticias sobre violencia de género se cometen 
diversos errores: 
o Estereotipo del crimen pasional. 
o Tendencia a la espectacularidad, a través del morbo o los detalles 
innecesarios. 
o Buscar causas que justifiquen al agresor y a su conducta. 
o Tratar las noticias bajo expresiones como “una mujer muere…”. Hay 
que dejar claro que las mujeres no mueren, son ASESINADAS. 
o No tratar al agresor como un delincuente, como un asesino. 
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XXI. El efecto imitación en la violencia de género es una realidad. Se ha demostrado 
que cuando en los medios de comunicación aparece un caso de violencia de 
género a las pocas horas, al día siguiente, o a los pocos días después del suceso 
aparece un nuevo caso de violencia. 
 
XXII. Las noticias en los medios de comunicación, en ocasiones pueden dar ideas a los 
hombres que estén pensando en asesinar a sus mujeres. 
 
XXIII. La publicidad es una muestra de cómo la sociedad discrimina a las mujeres y 
refuerza la imagen tradicional de éstas. 
 
XXIV. Las mujeres en la publicidad son representadas como objeto de consumo, como 
objeto de deseo, denigrando la imagen de éstas, lo cual no puede ser permitido ni 
tolerado en la sociedad. 
 
XXV. Todos podemos denunciar los anuncios y mensajes sexistas, puesto que existe el 
“Observatorio de la Imagen de las Mujeres” que se preocupa y lucha por la 
correcta representación de las mujeres en la sociedad. 
 
“La violencia de género desaparecerá cuando nos demos cuenta que es un 
problema de todos los ciudadanos, cuando nos demos cuenta que existen 
numerosas formas de solucionar los conflictos que van más allá de la violencia y 
cuando todos luchemos por conseguir LA IGUALDAD y dejar de lado las 
discriminaciones”. 
 
“Todos debemos luchar contra estas desigualdades y acabar con este fenómeno 
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